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|MdE4:oJioCiakŷ ,mody3.jíártifioial",ypremiíido Gon medalla de oro en variaafíJ '̂ esclíchürú» á üfí 'germaniífiié.
m , m  1884.i^La m k a n tif^ v d e ’AnáalTicii, y de miK̂ <íí QÍ^^y^x(>n\^^^OT¡fesió^M a^(T d'órrota .fíídt^ca, <t 
>̂ -áé5cemeali9 y oalea Mdrául’.ca8 d |4a | mfejoreermaroae, - ■Akihiedf Secbm féfará k)d^Cir 'qiíe loŝ ^
'JO S E  HIDALO®  ̂ ESPÍI^O O R Á  ' " '  tl^i>sdmpmalistás enciiehttran en todas
M h ^ t í f i A  t h  ,12 I , I
. TOÍtaciórt 8 ' r/iármolea y moBéieo romano
Ó0 i^Ó^- r i|’ieda!d:ea:í<l<̂ ai't«8 paía aceras y;iiui^cesí§a. 4Bali«riaa de cemento;
l í  ': partes'víbf&rióhsyimHíinembtes. 
P U E S T O  2 ’ ' í St^f^-pre^ñtúispor la süaación<x
'rir -, ■, ’ vi  ̂ i  ̂plica,de Alemania, OS dirá que es supera
&u¡.los aoreUaveoon t ¡, la ^c-lfs im áspaí^,:m  i_c-miii^-4<
AavaI.
I  . í í l i f á i
del
i-^de-Ift'presíórt í 
&faii B r^áñ a  iá res- '
u .káésiateiitada íann)aM  su lim a-
H^^cteir iíl bloque fhjpá^-de rÍÉ̂ í
qtpau VQjr d ^ tin - 
el ^odiq '4s
<;&se(l|o de una nación, entren
'i®ís> en'
iexOliXfJ'̂ ar
no se habían ¿ncbl^p^^adb a la 
coníaabando la daña en crudo, los teji­
dos de'ustambre, el estaüov el ciieiTQ ni 
las m¿T4uinaé adaptables a ’ la febriea- 
eióin do Uaunicionef. Er algodón, uno de 
los ingrédientesempleados on la pro- 
,^ucg i^^j^ i«ns|.í^ losivo8 , no de- 
, clara^confe^dbf^ gispmkiíaiu^fil
Bntré^tanto que"’Alémania había in- 
' tentado desd^ e l  inomento mismo , deida 
declaración;’ de gUé'irá itopedir la e n t l ^ : 
cTa de toda clase "dé' hféfcáncla^ cireí-' 
\Relno Uniáo mediante la sieiqbr#‘-de 
tqinas en las rttttfs morcantiles^’̂ ánuabió 
.fia 2<d%'Eebreijq^ft 1^15, a.partir 
del ̂ 18 del mes, iós'^sirbmaia|tbs del imi- 
v^otíciv hundirían cuantos b¿ques/mer- 
pnemigos encontrarím ea ^ s  
aguas aeCláradas zona de guerra a lre ^ - 
dor de las úfelas británicas, avin ed el 
caso de que no fuera "posible garantizáí 
^ ^  ísalvauiyento do las tripulaciones y lós 
’ jrasajeros. Oólnó’coiolario de esta ilegal 
determinación,, se ¿visó a los neutrále^ 
el - peligro que oorrían..au3 embareaci^ '.et}s!?*¥’parap«vitan lu
ll^daáLlpestii Lnea si se aventuraban a penetrarían osa
toé
ibdida como períeotameb ce 
1|> tó a  ̂ kóú 
ierra, al propio campo ale’/:i4n. 
dIS poA’' J f t f  opiráBp!?B{ 
jre esta Questiójj hayan j Jodido 
t^ran OFedoíiQo, ClatíB,éyitz ar 
lardi^ y  recordemos qo¡0 cuan- 
í,.»a tóS5/ pi*®.ibió' liL^enti^í
Ift.pblii^v^ifnir^íck aprO'
.4-íditíií^dd' 'i.c¿ue éstb te-í 
îiía por objeto acortar la '«ampaña au­
mentando la® ,di%uHjqdes^ deh^nemigo 
y  que, por lo tanto, era ktina medida 
de guerra justiüoáble con tal que fuese;; 
ImporoialmQptp nplicad^ a todas 1^ na-,* 
tion’iff&netiti’álééU
E r > 1 W  "'yodí CaprivT, sucesor d« 
del imperi^íjii 
en-.el Eeiobsta^- en 1892, ejf» 
opüj^^ b|pqUf o
«u i¿equ|yofáos
pión dm bsmei’cio del eüeriíigó 
le los medios para alcanz¿tr?a 
Napie los j^osea ptier^íiiiie-; 
merW  en’ práctica. De,gp^^#s de 
lo mismo que se hace»' ©a la 
l^terrestre.' Si alguien, áT^ant© el 
p?arís,rhubies© '.enviadjío un tren 
& de sustancias bon d*(pstihfv'a la 
|francesa ¿qué duda c Ábe que ese 
Ibiese s^p  ap^osedo^ por^ nues- 
|pas? Exaotaménta, Igual ocurre 
lar. Si alguien’ eqh^pa un barco 
stO de satisfacer-Jas neposidadea 
orsw^.:, el-ptr© bfmdo procurará 
lataupoel^ i abrssari'
^;bó1o sean /eub^tej^^asj aU% 
■materiaa / primas paíá -l’ás
cuaná!o el álmirínmzgo IfíglóljíittT 
efe oenĵ 6f]̂ táfción a esta medida, resolvió 
dtilízaí’ toda la pbteneia: de su esCuaSíi, 
pina:: prohibir en absohito el comerció 
marítimo d'e Alemania. Así- el actual 
Ibáoquéo británicó|kque h e  GOüla'eñjBÓ a 
“^ e r a r  hasta el 18 de Marzo de-',1915, 
lU( consecuencia ftaturál’̂ y'^dó*niá- 
gdá modo el motivo—del bfeqúeó's. al«- 
jpáu; jlS; de Febrero- y  i^ rd ó  
¿No se bastan estas dos íjS,d^’%] r̂a fi­
j a r l a  respoiiBabilidfid porv©l.fqjrim\e^- 
to de loa neutrales y  dc¡ la. población 
civil de; Alemania como resu tas de la
nxann en su última nota?
A mayor'abúndamisnto/^^ldoqüso 
inglés se diferencia del a le ^ b p n  d<» 
aspeólo* fiiutSKtEc^nbiles.M G ^ l^ r n u d b  
B erl^  al ■ Ineai^iíate de Tá *^íluooiÓn 
nacional para diatribuirla ábsíMtmei:^
1,1a
imd
quí m - á- , {li^^belig®-, 
n -utilizar ’ tos me^tíS'
ett*'SUáí»ainbs.#íi> 
rba^ridad alguna ni la más 
i?éiíi^ respecto a las medi-" 
Hadas ési toda guerra, ‘terresi
y  aumentar así la potencia alemana 
oenvertido elmiamo, automáU ámente, 
ea cantrabajado Ilegal do guerra las sus­
tancias alimenticias. Todas las provisio­
nes. que el irdp0rio:'p'*i©da recibir han 
cobrado carácter militar. En Inglaterra 
aún se-cstá íRiiy lejos de habei'; llegado 
a este rqo^rso v extremo. aparte
Jos cruceros Rigieses han dbBervad& y 
siguen obssiívaadQji inva4cl^,TSent<^n 
el desempehp de su misjón bloque*^- 
ra todas las prescripciones tle der^ao  
intsmácionnl, respecto al trato de bU" 
queqf%e|^tí)BÍ^s,'^:^t^bandÍ8t5^s. Los 
submarinos álenlembé ¿qué condup,ta
observan?
hepubU cáhá
lo a techa - m is  - reciente, 
fálforiauló -el doctor Q-eor^ 
ejcrcv secreto d e l a lm irah í 
en un libro publicado  
d' rtn pátrafo exp resiyo ld e  
’ ^íiaedíos in diréotbsíjdei fa 
p op ob jeto  io s  iu n í  
 ̂ei60^Ó.^ioos d el estado h ostil.
hab itantes dfel 
J' Jsetr^t^íid eúfm igov con^'i^'ífirí de d es-
k m
vñ
eí pqd<^ do resistencia del 
aobli^atl’cB^uonseouen- 
iiÍiÍQntQ -de-la paz. 'Estopi 
lah'guerta- nayal 
■ orucParos 
iiíife '̂eí ■ 'ai¿ ŝtítiíiei:it(y'de 
í í ^ ’ba ohniat, el blo- 
'y'bostas advereá- 
^óú de,medidas encarui- 
r ,w é  él enemigo reciba
íló/nkce^tC'íá '^legitihii-
■como recurso
p e p u b lio a n o -e o O la lis ta
Se convoca p los vocales del Comité repu- 
bllcano?socialtsta para el Sábado lú d e l mo; 
m'ente a las 9 de la noche, a fin de tratar dé 
asuntos, de gran importancia. * n
í El secretario.—'Aífro i?om¿írí,, ,
SnfaYor délos legionarios e;paOoles
SUSCRIPCION
Pesetas
Sumsí anterior . . , 
Don Salvador Palma Guiilén.
713*80• '5
Suma...........................718*80
Sigue abierta fa suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
Advertimos que esta suscripción que­
dará cerrada en fin del mes corriente y 
que la cantidad que se haya recaudado 







iráúl^ '̂Síbcrii'erantQ; que 
indfi’i'óté^^erra las ma- - 
^nticiasT^Hfieta el raes de.Fe-' 
■ del primer lord ;
jrOhunqiadás én la; 
l^iines, el bloquf^ de| 
' '̂ii^abfaeido d^^^átu-: 
^^j^'évqla, Sásiá^h- i 
^  i|a^:gdido al ehemt-'
w m  hfr9S incluidos í
^á^^.^alo.'l^e contrá-
^^pd̂ diOional* .i^úq,ño 
Kesiuerzq,  ̂.alguno para - 
irfda- <1® ,alim®uto3 en; 
¡¡p3 buques neutrales trafi- : 
""̂ .̂ '.con los puertos ale- ■ 
su bordo mercan- 
^ ^ ^ d e ra d a s  co,mo 






las bajas experiméntadas por'l$S*ef^é, 
lúdeseos, os pf^onderdpne Sfi. 
tactos; s i le alm'dáis sobre el fracaso^ 
Mame, os>e^^^drá un irrisorio ciirso 
retirada eartrcft^ica... , v;y?,K
No le demóslMís la fuerza de los trata'r. 
dos, pues éj ttO' ̂ stima oíros tratados 
los déla fp ^ z á . -pa invasióp dqpn.-^pitp*^¡ 
rio, en es necesidad, n lim d
No pifiáis fkÍGíQ acerca de la pgrsecip 
pón do ' Meíjóiirr  ̂ar^^ porque os fo 
iransformprá mJ^prMer apóstata; 
g u ia r le  los mpfívPS del fusilamiento de 
(nisdOavell, pues Iejt&¿pra la misióh'
'íísipia de . enfcrtiieráí eaüfiqandaleif^d^ 
espíp.r/ ^
1 Ño hdbladlb dje torpedea m ien ta  
haleSypues-M. los encubrirá con asmwro- 
sas apaniePcias de degales. Absteneos *de 
referirle lúfinterv^enéión de Iota 
jJntdo¿,porqueosréeordará e l1898, 
tga fecha-sustentó'criterio diferente atque  
‘ahora sustenta. - f
Llama patriotismo a  ta-dneficia, neutra^ 
'lidada la  debilidad, trMciOTiPiS'péi'ljerspé̂ re- 
\salias. Se finge español íntegra .̂  ocuita 
\sus aflfddades tpu^niea^  , *■>"
Aplaude cpsaciónM^l
en el país a que dice pertenecer, por con- 
sidirar in cq m sm , '^ppeái^dWMM' ̂  
hesariqs;ias
iel Rhin. '' " " " ’
' Sil característico., em ^ftpi/nim to .Mace 
presa en su dhea, alliefñpbal'déyutif al­
gún comentario importante^ degéfíkranúo 
en vaciedad. No obsiahtef 'sp irr^cjíión 
le predisponed la ..verborpep, ^¡iqtq.
de cosas nimias: he aquí aí-g^mmóplo.
’ N.-SMm.AÑO BARÉS^
Regularmente, al llegar estos momen­
tos tristes en que se impone hacer la 
nota necrotógica de un hombre que por 
sus obras ha logrado la notoriedad, se 
cae en el extremo, un tanto pueril y 
vulgar, de recordar al público, cuáles 
fueron sus cualidades más salientes y 
sus producciones más famosas, como 
sise tratara de algo que no conociera 
Ja inmensa mayoría de las gentes.
. Ahora no hace falta nada de eso. La 
sola ehunciación del nombre basta. El 
de Joaquín Dicenta es tal, que no se le 
debe añadir ninguna explicación.
¿Hay algún español que ignore lo que 
,fué y cómo fué ese popularísimo autor 
dramático, poeta, cfonistai tan extraor­
dinario, tan genial, tan original?...
Dicenta fué, acaso, uno de los pocos, 
de los contados literatos que logran al- 
"canzar eso que es, real y verdadera­
mente, personalidad propia...
Dicenta ha muerto; y con la muerte 
de Dicenta ha perdido España un gran 
escritor, un verdadero tólento, un genio 
queha honrado y eririqúecido las letras 
patrias.
iateeashadiSaÉS#''*




,iDurante el día de ayeê .- 
domicilio del señor  ̂Úé^i^z 
nfefosaat repíesedNícfojñeíld 
y cqntros de Málaga, para 
p€íŝ 4 ¿or 1$ Jtr^parabi 
dlí8|fácía''que ^ f e  stí ié n  
La Comisión proviftdal 
asistencia de todos sus vo  ̂
cépresidente don Manuel E|e^; 
piimiento del acuerdo add|>t8̂ i ' 
a nuestro querido amigo- 
media dedh tardé.’ Ahcfmpsfió a 1 
misión píovincial él prefeideníe 
Diputación,dpp Adolfo Oóqie? Cotf̂ i, |  
Los señores don. Aníonio-BJánca Cíoñ- 
der^, don^^osé j^olonlq,' don Eutógiq 
Merino Loienzo,^don Emilio Rodílguefe 
Casquero y ̂ bn Erñilio Baeza, visitaron 
ál señor Góméá-^Cl^ix, en nombre dél 
Circulo Republicanó. ' - ^
D J U tU B ^ P ^ M É L i í M S  Almeaa de Carlos m e s ,‘
fW mm -(fanio aj Banco Esppña)
jón qpqtlúua de CINCO de la farde a DOCE de la noche.
ESTREf^O del episodio 18‘de" la pelícala qne 
tiwetfeT mundo entero de 30 capítulos
. r j d l p á e a ^ a i B  ■■ B @ Í 0 S t 0
bí^üdad contraI| maldad.»
»4h el programa el ESTRENO «La guérra submarina», hermosa pelí- 
y ^ -d e  EXITO, 4eli.an‘e «La abandonada», de escenas emocionantes y 
eulo hermosG,yrla de gran fuerza cómica, Interpretada por el popular Ni- 
d!^'tl,itjlada ^Una hazaña de Nicomedes.» (Nicoraedes con poca ropa, cae 
ii^íuente;deiropas hedris.) ?
’olteA iPésarídel coste de estos programas, no se alteran Jos precios.
‘G*S6 § CIsíinerjsS, @ M 5| m e d i a s  g e n e e a S e S }  O^SO
mingo;E.STRENO del episodio 19 de la película <El diamante celeste.»
P eta Paiaim
Hoy gran atracción: 4 sen.sacionaies 
estrenos y día de moda.
Estreno déla comedia bufa 
IS u b ia stis iB ^ a  q & iier®  ®¡si8 a s * s e
Extraordinario triunfo de la cinta
SSalseS ^  Fraity
esi Ea Eügsoslcaéss 
d e  C al5foa'S£iai
Estrenode la precio: a cinta, naturalista 
ES Oei^naeSe 
Estreno, en 4 partes
O diosee satiga^e 
Precios.-Palcos 4 ptas.. Butacas 0.40, 
General 0.15.
,Ojo! Ei l.° de Marzo ¡LIBERTAD!




A Granada, don Juan Nade.
inare^, el, abogado don Antonio Gómez
snfiido una recaida en 'la  enfermedad 
que paae,''*̂ .. m¡tstro querido compañero en 
{aprensa, don P?di;o Aifaro Gutiér^-ez
De todo corazón 
diato.
íamos ■ KÜ’
Guarda cama, enferma, la respetable se- ' 
hora doña Juana Pons de Rivera, madre 
de nuesiro amigo particular, don Enrique 
Rivera, reputado facultativo.
Deseamos que aicasice alivio en su dolen­
cia.
Vinieron aj êr de Meliüa ios capitane.s de 
■infantería, don xMiguel Rodríguez, con Joa­
quín Aifarache y el teniente coronei de la 
misma arma, don Alfredo Corone! Oub.ría.
Después de breve estancia en edci, h.i re- 
' gresado a- Ronda, el marqués de Saivotierra.,
Han regresado del Puerto de Santa María, 
los señores de Aguüar (don Jaime).
' Lo la^ea dé ; mónd^r patatas
(Foto T/^ormadún.)
El próximo día 25 tendrá 1 ugar' én 'lorrox 
el enlace matrimonial ds la bella sefjorítaj- 
Ana Mira Castro, con éb empleado de la Azu­
carera LaripS; don Emilio López Márquez.
Jos .señqres voeaks.' iuvicron, 
4é»¡étógip 3 Iss cualidades qué 
' cbiicti r̂iaa  ̂en tan: ilustre y «arit-aUva 
|(Jamâ ¿ e hicieron suyas las propuesíasr
del "se^qc Muñoz, que fueron
; apsobaq^á' por., ,qqan|mida^, levantán­
dose í^>e^ión actojff'guido,
a ? ® » » : »
Castro M art'^ ,|ádc^^^jo  Robles Ra- 
míreẑ  don A¿tís11n ‘ fficBez Quintana, 
don E'HTÍb,ife'. caracqeí Salinas, dón Ri­
cardo Galíardó" Calero y dorí Manuel 
de la Cruz Lozaup, esjuvleron también 
en el domicilio de spfstro amigo.
Una comisión dé la Asociación Gre­
mial deCriádoresExparíadofesde vinos, 
compuesta de los séñores don fuañ An­
tonio López Montairér, d o n ’ Migáeí 
Montafier Alcázar), don Riéaráo A%rt, 
don Prosper Lamoíhe v dón patíos 
Krauef Maüns, y btfa íféí 
vinos, aguardientes yJicoreS) 
pqi:, los señores dpn Aptoniq diBurgos 
Maesso, don Francisco lÓ p^ Lóp,ez,;; 
don Antonio .Tórré's M'artinez y :d'Q§ 
José Ruiz Luqueje visitaron así mJstno..
Todos se expresaron en términos de 
respeto y enaltecimiento para la memo­
ria de la señora doña María: Chaix f 
Bryan, viuda de Gómez, agradeciendo 
su hijo la psr Jcipación que !asimencio­




■"’̂ ^abíamos quedado, según- los gace- 
t#?bé ofleiosos de Berlín', en-vqueA1e- 
Nfhbfa no había entablado ne*
Relaciones con los Esiadv-.s unidos, 
cuando, equivocada me nte, dúba- 
i-̂ bS'jcrédi-to a&u,seriedad, véase lo que 
cablegrañ'an de Washin gton.«Las pro-
a^ggsiciones orales hechas por el repre- ¿lí^taúte do Suiza, de que el Gobier- •lío qalemán deseaba negociar con los 'údos Unidos a condición de que el fqueo éoritra Inglaterra no se inte- 
khipiése, han sido consignadas por 
i|||írito,a petición del secreta! io de Es- 
ASlfto. He aquí los términos de la co- 
Icacióm «iGobisrno .alemán. Decir 
,e%tá di.spuesto a negociar fo: mal­
te con los Estados Ünidos, a condi- 
m que no se intenumpa el bloquóo 
ercial contra Inglaterra por las 
igociaciones.» Respuesta del Secreta­
rio de Estadot «El presidente Wllson 
^S^onde que su Gobierno sería dicho­
so Be discutir con el Gobierno alemán 
tadaSf las ouestiones capaces,-de -discu> 
sión, SI el Gobierno alemán retiraba 
su pi oclama de SI de Enmo, con la 
cual sin previo aviso anu .aba as se- 
Hlfidadés dadas;en 1 de Mayo íiltimo.
f. ,
’ há empezado, las med id  as i ornada 
Itpor nosotros desde hace quince días 
îdan. resultados considerables!. Lord 
Curzón añadió a las anteriores decla­
raciones, esta; «E! asm rantc/^o está 
f satisfecho de la obra cump ida durante 
‘■'a última quincena y del número de 
submarinos que no aeoToerd jamás a 
Álemmiiaa*,
..¿Está claroA . ♦
Hay un personaje en el leatro c’ási- 
Al cual nunca te sirven para 
nada las le ed le s  Se lé
echa de un salón y se queda en la porte­
ría de la casa. Le ponen de patitas en 
la ca le y vuelve a aparecer en escena 
saltando por la ventana. La diploma­
da'alemana es de la misma contextu­
ra moi a que e* persona je teatral en 
cuestión. De nada e aprovechan las 
lecciones de la experiencia.
A propósito de lo ocurrido-a Alema­
nia con os Estados Unidos, i'ecnérda- 
se oportunamente la desdichada labor 
de los diplomáticos teutones. A ntes de 
ati’opellar a Bélgica en Agosto de 
1914, ofrecía Alem.^nla garantir su 
neutralidad si se prestaban los bel­
gas a ^ji-pf^pia VK'ldt ión. Cu mdo pen­
só e süjbféir a Inglaterra para inmovi­
lizarla ante el conflicto europeo, le 
ofreció el oro y el moro, cual si trata­
se con otro chalán como ella,
A Italia ofrecióle Bulow a expensas 
desús aliados, los austríacos, algo que 
Italia no quiso aceptar. Hay quien 
afirma que agentes oficiosos alemanes 
hicieron a Rusia el ofrecimiente'de
Acompañado de su distinguida famüi.3, ha 
venido de Almería el ingeniero do Caminos, 
don José Moiero.
m m m B
Un tf iiínlo de 
Carmen Cobeña
Gansíantinop a, si firmaba la paz se­
paradamente de sus aíladíís. Y eso que 
los turcos son la cabeza de idem dê  
kaiser y sus acó itos... Tras el digno 
rompimiento de los Estados Unidos, 
Alemania, que no lo esperaba, ha tt a- 
tado de reanudar e hilo de la conver­
sación. Todo, para impedir la declara-
ma; que no fmede entablar ningu- ción de guerra o para buscar un punto 
discusión con el Gobierno a emán, ónnóR nnnvî T- i.q rísi-ímón óí. I míirr El -
O O m S I Ó i l  B R e V i H C l A L
Después de leída «t^aeja de ia sesión 
anterior, por €flvocal» seílhr Ortega Mu­
ñoz, se expuso: Que habiendo faileeido 
la virtuosa y distinguida señora que 
formaba parte de la Real Junta de Da­
mas, doña María ChaiX Bryan, madre 
del exdiputado provincial y actual di­
putado a Cortes,'Su querido amigo don 
Pedro Gómez Cháix, propone a la Co­
misión que haga constar en acta el sen­
timiento más profundo por tan lamenta­
ble pérdida, que se levanté la sesión en 
señal de duelo y pasar al dómieilio de 
dicho señor para hacerle presente el. 
sentir de todos por la muerte de tan 
respetable dama, que por Sus condicio­
nes de taleiftcf e innegables bondades 
era'tan querida de cuántos tuvieron Ja 
honra de tratarla; hacíéndo constar di­
cho vocal, que aunque. es costumbre 
que las propuestas ánálógas a la que 
ha tenido el honor ;,de‘íórmulari^^s ha­
gan por la vieepresIjáéĤ áyéŝ ^̂  
sideración a la énirañable ''amistad que 
le une con el señor Gómez Chaix, ha 
cedido a su ruego la infeiativaj y por 
ello le queda reconocido.
Tanto el señor vicepresidente comer
bre la po ítica de ffuerva submarina 
qptadá . ahora contra los neutros, 
;̂ ta. qUfe' el .Gobierno alenván no rp- 
fiueyé sus segundados de .Mayo úítímo 
£*íió proéeda de confoi müáa con dí 
chas Seguridades)'
Telegi a'ma de Schaffou'?e (frontera 
sqizq. «Les periódicos aiemanesha- 
cát^constar la impresión do que la gue- 
rra tubmarina a Ultranza no ha produ­
cido los efectos singulares que se espe­
raban* Las autoridades alemanas lo 
e-xplicabaBy¡diciendo que .lua no se pue­
den 4ar Josíijníoî 'mes correspondientes, 
porque*,durante: las .^emanas que os 
subm^’mosviuedan én operaciones di-; 
ficiimente pueden comumear ninguna 
notlhia.» I; A • •
TMégraitíá. dé EóndrésV mi-;
nisterip del Comercio pub ica estadís­
tica  jdé Un intOr^ ípártfCítiar en estoŝ  ̂
moih®É:ós del pretendido bloqueo sub■ 
mai'ino. Lâ  semana del 5, al 12 ha im­
portado 2.766.200 cwts de' trigo contra; 
l.UL^QG’Ĝ vts, la Eemáua anterior. Laj 
inipqjc%ció̂  ̂ de -rháízriué dé L969.300Í; 
c' t̂Si:eprttra' 495.800 c\Vfs éh igual pe- 
TiodóiíA V''"'
* *
y ;iInterpeiádQ  ̂é de los, Lo<
r ^  .el ministro de Máriná acerca de la 
gpéftá submariná a ultranza,ha decía-, 
rá'dp téxtua mente: «Damerito no poder 
d|LaJáGámaráyálpaís informaciones 
qf|íÍérían muy del agracio órlel enemi- 
gaSReroAsí puedo afirmar: que las au- 
toridádesm avales habían no solamente 
exámipado sino püesto.en acción una 
m.unitúd de medies .satisfacmrios. El 
país .puede tener confianza én el iiíaña- 
h a ;^á  marina’in.glesa estará ala alcur 
rá^pe su misión. Sin entrar en detalles 
P̂ ferlo asegurar que aunque la huevá 
fase déia campaña submarina apenah
do de apoyar la etirada de ia a ena
za a IOS neutros. Todos les indicios que 
tenemos de la guerra submarina a ul 
tranza es que ésta ha fracasado. Es po­
sible que st la expiración de plazo de 
que hablan tan generosamente los ga­
ceteros ■de'-Baflín, se renueven en los 
mares las hecatombes que demanda 
la fiera pangermáoica, Hasta 'a fecha, 
todo se reduce a escribir y a hablar. 
Unas veces para loar, ios sentimientos 
hurnani:aristas de Alemania que con­
cede plazos para que retorne,u a sus 
bases los bpques neutros. Otras para 
desmentir que Alemania haya "rea­
nudado conversación con los Estados 
Unidos. Y esto, a.pesar de a nota ofi­
cial de la secretaría de Estado de 
■Washington. Pero, la rea idad no pue­
de disiparía una diplomacia que ma­
niobra con elementos tan deicziiables, 
como los que los teutones han ■ exhibido 
desde Julio de 1914.
-JOSE JERIOÜE. 
París Febrero de 1917. ’BSSSSSS&BSaSBSS
■ Cflr.iien Cobsña, la actriz insigne que con 
otro ilustre artista, su marido, ei excelente 
dramaturgo, Federico Oiivor, llavab.a ta db 
lección do,! teaíre Español, ha celebrado su. 
heneficio. ' •
Y bien puede fip«ntar;-.ñ coino nr, verdade­
ro acontecimiento artístico — como todos !o.s 
año-s-esa función cíe hoüQi- de Carmen Co­
beña, e.sa noche memorable on quetodo.s lo.s 
admiradore.s de la Cobeña, que son .mucho.s, 
asistieron al viejo coliseo de la plaza de San­
ta Alia, a rendir el homenaje de admiración y 
de cariño que la gtaii acti i.; tiene bien mere­
cido.
No .sonio.s críticos de profííslón, aun cuan­
do accidentalmente ,v algo en contra de nues­
tra voluntad, liubimo.s de de.sempefiar la crí­
tica teatral en un antiguo di,ario madrileño', 
poco tiempo Iiace. No e.s, pues, crítica lo que 
pretsnderno.s hacer en esta.s cnarlilías, que 
escribimos para .sumarno-s a ese homenaje que 
como espectador y como admirador siíyo’de 
muchos años debemo.s a Carn-.sn Cobeña.
Además, ni de !aobra-7 «La Corte de Napo­
león»—ni de su protagoriista—la propiaOobe- 
ña—puede liacer.se crítica a la hora de ahora, 
Jiorque una y otra .son sobradamente conoci­
da» de nuestro público, sino sólo relatar có­
mo la proíago,nt.sta adinirable do tañías y tan­
tas obras déi teatro antiguo y moderno, des­
empeña la «Madame Baos Gene», de Victo­
riano Sardou, que desde bastante tiempo no 
veíamos en naestro.s escenarío.s.
Cuentan cciiista-s y criticca escénicos -- 
no.solros sólo de referencias ¡o sabernos—que 
la creadora de la «Madame Sans Gene, de 
Sardou, fué la insigue Regañe, artista fran­
cesa de gran fama. Y se nos ocurre pregun­
tar; ¿acaso Carmen Coboña no ha llegado a 
la perfección en el desempeño del principal 
papel de esa obra a la que de haber oficiado 
de criticos en la fecha de su estreno, hubié­
ramos puesto algunos reparos?
¿Qué puede pedir.se a la Cobeña en el pa* 
peí de Caialina -íNo impcrta:> •-la Madame 
Sans Géne (Españolizada —, si en toda 
cenas, desde ia primera a la úitirna, 
presenta de modo admirabilísimo adaptada al 
carácter de una mujer de su condición (la 
condición del personaje); amoro.sa, deliciosa­
mente, tiernamente amorosa a ratos; ingénua 
unas vecesby otras veces, cuan-do la stítia- 
ción lo exije, desenfadada, por demás atre­
vida y hasta, en ocasiones, desvergonzada, 
graciosamente d.esven-íonzada. con:o ha di­
cho un crítico, que es íambi-ín un f-xr.-u.irsito 
poeta? ■
Sentimos desconocer el trabajo deja Rega­
ñe en e:úa obra. Pero no nos parece atrevido 
asegurar que, junto a él o comparado con él, 
nada desmerece el acab.adotn-.bsjo do C.urmcn 
Cobeña, esta actriz que,, según ac ha dicho y 
se repite con frccuoncia, e.s una de las glo­
rias más legitimas de nuestra escena contem­
poránea.
Quedamos en que Carmen Cobeña ha triun­
fado ahora on «La Corte de Napoleón», como 
triunfó antes y triunfará en io sucesivo, mer­
ced a su talento y a ese espíritu de artista 
que, seguramente, no lia de abandonarle a 
través de los años.
<'s las es- 
se nos
súGl@tími§
En el expreso de la mañana regresó ayer 
de Aíadrld y París, ej com.erciante don Car­
los Lámothe.
En el correo general llegaron de Madrid, 
eliflgeníéro don Juan Menéndez Campiiio y 
■SU distinguida esposa y el teniente de seguri­
dad destinado a esta capital, don Rafael Co-- 
yado,
En él expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don l^ederico Viñas y señora, el arqui­
tecto don Francisco Alonso Marios, don En­
rique Nai'.díz y señora y el raagi.sfrado del 
Supremo Úon Carlos Groizard.
A Bilbao, don Joaquín Echevarría.
A  Sevilla, don Antonio Tirado García, don
Luis Larrañaga y ios agregados militare-s de 
la Embajada, portuguesa, señores Pereira,
Dos Santos y Alburqueque.
, A Córdoba, don Emilio García Larics y doii 
Salvador Márquez Alejandre y su bella heri 
mana Anita.
F. GONZÁT.EZ PJGABERT.
Presidida por el alcalde, se r'^ualó 
ayer en el Salón CMpitular ia Cijrrfisión 
especi ald e subsis'cen c las.
El presidente expresa el tnoíivo de 
la reunión, qué consiste Aíi el estudio 
de las mociones presen>adas enerdiiido 
por los señores Viñas riel Pino y Somo- 
deviila López, relacií'/nadas con el en­
carecimiento de loB artículos de prime­
ra necesidad.
El séñor Sonlodevilla encarece dé los 
congregados'"que se fijen detenidamen­
te en las .iriedidas que propone en su 
moción para procurar el abastecimiento
P ig í n ^  ge^ ü fld a
de la vida, especialiueníe los artículos 
más indispensables.
Aboga por el estableciniicnto de las 
tablas reguladoras.
Denuncia ciertos abusos cometidos 
por los vendedores de pescado y pide 
que se cumpla la íey,creando el sistenn 
métrico decimal.
Leída la moción se acuerda que uaa 
comisión de ienienles^de aicalde ins­
peccione y fiscalice los trabajos que se 
lleven a efecío para impedir los abusos 
de los acaparadores.'
También se resuelve restringir la ex- 
“portación del pescado, para que quede 
completamente abastecida la ciudad, a 
cuya efecto uiia comisión de concejales 
se pondrá al habla con los exportado­
res.
El alcalJe publicará un bando ad­
virtiendo a los iridustrialés que deben 
fijar en sitio visible una lista con los 
precios diarios de los artículos alimeu-« 
ticios.
Se oficiará al Instituto Geográfico y 
Estadístico, para que dicte disposicio­
nes obligatorias del más exacto cumpli­
miento de la ley de pesas y medidas.
El señor González Anaya pone en 
conocimiento de la Comisión la de­
nuncia que se le formu’ara respeetq a 
la excesiva exportación de ¿ánado 
pata iVleliila, íoiiiando po'* pretexto el 
envío de reses a dich^. pjg^a para trans­
portarlas a otras^.
Dice el jjg ¡nteres^at) ^el
comandante general de AAciilla una nota 
...tallada de lo Que le precisa para el 
consumo d^fio y en cuanto reciba di- 
cha npQQ̂ adoptará las medidas nece-
El señor Somodévilla elogia lo hecho 
por el alcalde en esta cuestión, y afirma 
que debe concederse el derecho de ma­
tar a quien facilite precios más baratos.
interesa que se arbitre una fórmula 
para ñjar el precio del pan en 45 cérî  
timos, convocándose a los panaderos 
para tratar de esto.
El alcalde promete gestionarlo.
‘ El señor Gómez ,de la Bárcena habla 
de la labor que realizan las Comisiones 
de abastos, y estima que se deben im­
poner multas, a los panaderos que ex­
penden el artículo falto de peso.
Dice el señor García Moreno que en 
cierta ocasión, no-se remitía a Melilla 
más ganado que el pedido por la Co­
mandancia general de la plaza.
Afirma que no se cumple el acuerdo 
municipal, referente a que los panade­
ros den once piezas en el kiiógramo del 
llamado pan de lujo.
, Considera una defraudación dé los 
intereses dél púbíico la venta del pes­
cado revuelto con arena.’ ■
El señor Somodévilla entiende que 
procede denunciáis al juzgado y detener 
a los vendedores de pescado que mez­
clen con arena IE' mefcancia,engañando 
al consumidor.
: El alcalde abunda en el mismo crite­
rio de ios señores García Moreno j  
Somodévilla, y dice que ordenará al 
comandante de la guardia munício 
detención de los pescadores 
tan ese abuso.
t - a l a r asuntos.de que
levanta la sesión.
(S.Qceti08
El Director de la Escuela de Artes y 
Oficios, señor Alvarez Dumont, hizo 
ayer entrega al alcaide de los bocetos 
del. decorado de los salones Capitular y 
de fiestas de! nuevo edificio del Ayun­
tamiento.





(C u a p iiiia s
Don Luis Cambronero.
peclar;,jfj(ionie vencido, poéticamente, por 
^!,i.ed, pues al soneto último de usted, no he 
Contestado con otro, recurro hoy a la prosa, 
esa jerga animal del ser humano,como dijo 
Campoamor, para presentar nuevo escrito en 
el pleito de la inebriativa y la ignavia, pleito 
que yo, sin amor propio, dejaria caducar si­
no se me viniera la pinina a la mano al estí­
mulo de algunos lectores de EL POPULAR 
que con firma y anónimamente se handirigido 
a mí sobre tal asunto.
Vayay pues, engracia de ellos una hojeada 
a los autos...
Empleada por usted la palabra inebriativa 
611 el romance «A una dama» que yo leí hace 
mucho tiempo, tuve la ocurrencia de hacer 
un soneto censurando el empleo de aquel vo-' 
cabio. Suponía yo en el soneto que le pasaba 
a la dama lo mismo que me pasó a mí, es decir, 
que me quedé patidifuso con la palabreja, 
empleando a mí vez, para ,hace.r/7<?/2í/í7«í con 
la inebriativa de usted la malhadada igna\/(S 
mía, arcaísmo tan fuera de uso. drscono- 
cido y tan raro, que yo he'visto más que
en el Diccipnar'_^_  ̂j,5¡ memoria
con sus Jabas, pero no con su significado; 
von su cuerpo, pero no con su alma; con su es­
queleto, pero no con su-vida, originándose de 
este modo, detalle sin importancia ninguna, 
que yo le diese la significación de tristeza.
Recordar usted su inebriativa al leer mi so­
neto, enristrar la péñola y largarme otro con 
aquello de que suelo escribir estando en Ba­
bia.. . todo fué uno.
Poco a poco y cepos quedos, y vamos por 
partes, que no son gigantes ios molinos, y 
pongamos las cosas en.su sitio, las razones en ' 
su lugar, la Lógica en la presidencia... y Cris­
to con todos.
La respuesta que en su soneto primero dió 
a usted aí mío... '
Ya dejé solventado lo de Babia, declarán­
dome natura! de ese pueblo,y erea-usted que; 
el ser de allí me produce una pena qtie u^ted 
’o senfrrá: la de tener, envidia á los Siete'.sa- 
s de Grecia.” • ' v ;
bie. respuesta de usted pra la piguiente: «la 
La ;> quien yo me dirigí en mí romance es 
dama e .culta y sabe loque es iriebriativaj 
bastante -,ted la ofende diciéndola que tiene 
además u-
ignavia.^  ^dela usted para defender el vo- 
iLal se ma de la dáibá esa que recibe:
cabio en la cultv • que usted escribe, porque, la. 
couplacertpdo.o • ibronero, publicado el ro- 
verdad, seuor Can. dirigido a
manee en un peivóQ̂  ‘odos los lectores.de ia 
ella solamente, sino a v , enviado bajo
publicación; --criíoen chino o en
sobre y ya pouia jiabenoe. f i ^ e  con:
espei atito.PeiO Yi.u.5. j ^  -alm,ente,en diá- 
\  icción de que usted misum ov {'éiuir'5
logo con una seiionta de « lE.'- -hirn. •ínbf.f 
ernial gusto üe üeciría;''Oyei V 'V- T-s
que-UcHe.'í'una a p n r i s a i i u  vale ^
objetar la diferencia - sal vd-4>iu;ai? Coru ecoio-  ̂
nes de fonna -entre lo hablado y lo ¿soito, 
pues de toda suerte, si la palabra ha de. ser { 
trasmisora del peneainiento, sf hablamos o ; 
escíibimos para que .se nos entienda,, hemos 
de 'hacerlo con claridad, liuyendo de e?os 
términos raros, sin jugo y sin vida, como dije 
antes, y mucho niá.s tratándose de poesía líri­
ca, qué na es ninguna especialidad técnica, 
sino, una cosa para todo el mundo. Así lo im­
pone, no una preceptiva arbitraria y capri­
chosa; así 1,0 demandan los eternos fueros del 
sentido común. Por esó no me explica el pru­
rito de muchos escritores que V-aii a pasearse 
pór.las columnas,de un Vocabulário a caza de 
palabras fósiles para darse luego con ellas, 
empleadas a drede, airé de dominadores de! 
idioma. ¡Qué dominio ni qué ofcft'ó cuartos! 
Una famoha no,vela malagueña, muy bien es­
crita, a mí Inicio, pero empedrada ae arcais,- 
ni08, tuve yo que leerla con el Diccionario á 
la vista, perdiéndoseme, claro está, el interés 
de la narración y la elegante elocuencia del 
párrafo. No» no se gana nada Con escribir en 
arcáicoj Sf ñor Cambronero. ; .J
Goii firomesa de separainie de e.ste criterio 
cuando usted me demuestre las.mejores razo­
nes del suyo, doy por terminado lo referente 
a la dichosa inebriaItva y paso a ocuparme 
de la infortunada ignavia.
Por apremios dé la métrica, no siempre fá­
cil; por exigencias de la rima, no siempre dó­
cil; quieiissbe si por casualidad; tal vez por 
destreza dialéctica, lOiCierto es que lia enrc’’ 
dado usted la madeja de la ignavia, dejando 
libre ün so'o cabo, para decir, agarrado a él, 
que ignavia no significa tristeza, acepción 
que yo le daba, y sj pereza como usted 
afirma.
 ̂ Uerivada y reducida Ja cuestión a tan ea- 
trechós’.ímites... no vale la pene de meterse 
bíi p6co' mar adentro en metáforas y tropos, 
én sinonimias y psicologías para formular 
una ecuacional serie ideológica, cuyo último 
término fuera la siguiente igualdad; .Ignavla- 
pereza-tristeza: ¡Medrados estaríamos con el 
criterio meramente diccionárista de usted, 
con eee culto diario de usted al panteón de 
las palabras!
■ Adiós sentidos translaticios, campo inmen­
so de la metáfora, modalidades déla sensa­
ción,.gfadps de la ironía, gamas del pensa­
miento, niaticés de la idea, tonos de lá indig­
nación, escala de la peña, colores y músicas 
ide lop hondos afqctos del alma! ¡Medrados 
■estaríamos!
Con esa criterio las palabras sefían infle­
xibles como .aceros, y no podrían emplearse 
nunca, qué se emplean muchas veces, el ad­
verbio 67' pai;a negar y el adverbio no para 
conceder, ¡No liáy tantE distancia éntre pe­
reza y tristeza!
Sea de esto como usted quiere con el Diccio­
nario en la mano, sólo me quedan por hacer 
unas ligeras rectificaciones a .su primereo- 
neto, donde dice usted que es naluraí qvLO la 
dama reciba airada alguna e.rprcslén casi 
ofensiva del mío. Pues no veo la naturalidad 
por ninguna parte^por la potentísima tazón de 
que mis versos no son a ella; ni airada ni 
plácidamente puede recibirlos.
Y menos ma! que esa expresión-ignavia— 
no es por el pronto más que casi ofensiva;
: lo peor es que, luego, con esú e.fprcsión tio 
réspéio a la dama, réSíiItando, por 'últimoV 
que la agravio con ella.
No, no; mis versos no son aA personam; 
la sencillísima arquitectura gramatical de mi 
soneto consiste en una sola oración, periféri­
ca en que se encierran las deniás oraciones y 
los eompleinentos. Yo me figuro que la dama 
do este romance dice tal y tal,,. Eso líif 
soneto,
¿Y, porqué afirma us.ted que yo he dicho 
que tenga ignavia? ¿De dónde saca usted eso? 
La dama, en la fieuración mía, iio dj(íe que 
, tiene, sino que siente ignavia,: \o cual es 
; muy distinto, pues no se atribuye tUdli- 
dad sino un estado q mélíós pasajero, 
el que; le proy^^Q inebriativa 6.€ usted en 
: ™íÜ̂ «nce por usted a eiia dirigido. ¡Ah,
picaros .consonantes! ¡Ah, traviesas hijas de 
Apolo, que offy^is. de l^ueó Cuando más ;os 
reclammi ios nbejásí
Y al fin y al cabo, en résumidás cuentas, si 
lá dama de su, roniance es tina dulce y sabro­
sa Pléridá dé carne y huésó, la dama efe mi 
soneto es un avntar mió, permitiéndome de 
este modo cen.sitrar, con más o menos feliz, 
pero re.spetuoso humorismo, el empleó l e  pa- 
Íabra,.s que 3m.n0 entiende nadie.
A usted le toca defender la opinión contra­
ria, sj ,le place, o hacer propó.sito de enmien­




U E m r m t s
cúm m
Los agentes ‘jíi Iran^portes combina- 
dos Q;; esta plaza, han recibido el si­
guiente telegrama de la Asociación de 
Transportes de Barcelona.
«La Asociación de Navieros del Me­
diterráneo avisa que a partir 1.*̂ Marzo 
fletes cabotaje sufrirán un aumento del 
75 por 100 en vez de 25 por 100 que 
hasta aquí .venían cobrando.»
En virtud del anterior telegrama, los 
agentes de Málaga han acordado cele­
brar una reuíiión para redactar las liue* 
vas tarifas que lian de regir desde di­
cha fecha, en el servicio Combinado de 
Barcelona a Málaga.
Febrero .22 de 1917.
D e l B rn m
de im Prenesf
L.Q8 |9Ís*enrBios
Ayer se presentó en las oficinas de la 
Asociación de la Prensá  ̂ el capitán de 
carabineros, don Rafael de Lara Dor- 
nell, a cuya familia correspondió la 
colcha rifada y 'que donó el senador 
d’el reino, don Félix Sáenz Calvo. : - 
También retiró la sombrilla de don 
Juan Rein Arssu, que le correspondió en 
el sorteo, don Juan Jiménez Eiiciso.
El abanico regalo de don Pablo Zal- 
divar Larios, tocó a don Germán Pérez.
El holso.de la casaReding correspon­
dió R ima mascaríta que no ha querido 
dar su nombre. «
F ó iw o i^ e c é d o r 'e s  
Don José Alvarez Net, propietario del 
teatro, abonó el importe de su platea 
de .proscenio, y el propietario de butaca 
don -Bernabé Dáviia Beltrán, cedió su: 
entrada en beneficio, de los periodistas, 
atenciones que iTHieho les agradécela 
Asociación. j
Tambitn satisíaciéroti el importe de 
sus billetes, devolviéndolos, don Enri­
que Lédesníá, don Juan'Mesa Argama- 
siüa y dan Bernardo Navarro, Navajas.
Áci.iuiriefonbilletes para el bailé, don 
Antonio Villar Urbano, el señor Direc- 
tof de la Coippañía del Gas, don Salva­
dor Guliéntz Alamos, don Jorge Bravo, 
don Rafael Durán. Pulís, don José de la 
Muela, don Francisco Echecopar, don 
Gonzalo Medel, don Victoriano Maríí- 
tie-z, doií Antonio Martínez, don José 
Rieumonl, don Fedcíico Alcalá del 01-
mo, doí  ̂Ado'.to Rodrigu^%í^an^^ dem 
jesé Qufán Souza, don 1 élH^ndo O te  
Aero ",Sti;ach''.n, dóp Em’̂Tx) Herréfíf" 
Calvet, don |osé Cuevas, don Eugtrio 
Andreu, don'Ricar'do Gómez, don Leo­
poldo Wenier,don Félix Ballenilla, don 
Celestino Echevarría, don José Gutié­
rrez Alamos, doíi Narcisô ;. BrialeSj^n 
Guillermo Rein Segur!, dOnFlanclsbo 




-En el triste actp de la inhumación del 
tadávef del qué fué en vida querido ami­
go nuésiró; don Juan Loubére. Loubórs, 
se evideheiarDri las simpatías que subo 
captarse el finado, nferced'a las belfas 
cuáUdades que le adornababi 
Para rendir él postrer tributo a. la'me­
moria de personalidad tan distinguida 
de la colonia francesa; acucUerqn al 
cementerio út San MigUeUos,- señores 
don Carlos Kraiiel, don^Adolfq Hurta­
do Janer, d tn Antonio Hurtado. Sojera., 
don Mauricio Loyzeliex, don Aurelio 
Pau, don Gabriel P4i*ez Bieu,nvÍdes>,.dQh 
José liizüa y Ramírez'dé' Águiiéráydon 
Rafaél, Guljérrcz, do Francisco y :don 
Nicolás Fazió Cárdenas, dón Áurélio 
González Órozco, don Juan Mirasou, 
don José Carmona, don MaiiuerBenitéZ, 
don Emilio; Crevel, don Pedro tém- 
boury, don Cristóbal Palacios, donVAn- 
drés, Saavedra, don Miguel de Ouzmán 
y dependencia, don Francisco Reina, 
don Rafael Mauín Tornero, don Ale­
jandro y den Alberto Andersen, don 
Roque Qasaúx España, dorí Francisco 
Masó y su hijo don Estebapi 
Don José dé Sáridoval, dbn joaquin 
Campos Perea, don Fernando Jaques, 
don Emilio Muñoz Desloíe, don Rafael 
Rubio Domínguez, don Antonio Sera­
fín, don Máximo Â oreíi, doíi Francisco 
Delorme, don Manuel del Pino, don 
Francisco Padilla, don Enrique Sán­
chez Lomeña, don Manuel León Riyero, 
don losé Martin Alvarado, don Rafael 
Alcalá, don Antonio Torres Aáartitiê , 
don Lorenzo Víctor Semprun, donHosé 
Creixell OHvella, don Antonio de;Bur- 
gós Maeso, don Carlos Lambíhé, don 
Julio Moyano, d.on Carlos Olería; ÜbíL'' 
Benito Ortega Muñoz y sus hijos don 
Becnardo y dpn José,
Don Enrique íarábaf, dón Mánuel Oí- ' 
ménez Lombardo, don Juan Heredia, 
don Cátíos OrOss, don Migüeí Angel 
Ortir Tallo, don Sebastián María Abo-' 
£adoTj üuh 'Ráfrtón ÍHsarri, ápíí Pranr 
ciséo Aáádrid, don José Bueno; don Mi­
guel Segura, don Luis Kraueí, don* José 
González, ;don Ricardo Grósé, don 
Francisco Mó.Hna^e la Vega, dóii Rq;f 
drigo Gárret, marqués dé' Valdecañái;' 
don Justo SandoVáí, dóih Carlos Rubio, 
don José Pérez Murillas, don Agustín 
Vigier, don Antonio 'TraslJ; ; don ;^ai! 
Lomeña, don Gonzalo Guí á'rró, d'óit 
Marcos Semigaha,^on ̂ J,uan̂  Molina, 
don Adolfo Ténlladó, doñ Fra-ncisco 
Buzo, don .Serafín .García Moya, don 
Adolfo íguT Arnát, don Juan T'ardlíf, 
don ManueJ Benítez Baudín, don Er­
nesto Poumléz, don Antonio Gerijiainy 
don JuatiBautista, don Evan Marvier, 
don Severo Vega de Levane, don Fran­
cisco Delorme, por sí y en representa­
ción de don Antonio B.ergeron y otros 
muchos más. , ’ ' ;
Despidieron, el duelo, él director de 
ios ferrocarriles Andaluces don Agustín 
Sáanz de jubera, el cónsul de Francia, 
Mr. Santí, don Benjamín Detraux,-dori 
Emilio Rennes, don Julio Aublín, don 
Mauricio Demolein, don Manuel. Zaria? 
tegui, don Julio Goux y don Luis Lou- 
beróy don Enrique Ghandebois, her­
mano y hermano político respectiva­
mente del finado.
Nuevamente enviamos a la faipiila 
doliente la .e:^présión sincera de, n.iiéá̂  
tro más :Sen(ido pésame» ;
Asociación
de laj Prensa
La noche del Sábado pró'ximp pasa­
do; celebró sesión la Junta Directiva de 
la Asociación de la Prensa, bajo la pre­
sidencia de don José Cintorá y con lá 
asistencia de dos señores Lomeñá Gar­
cía, Abojador, Villar Ortega, Alvacez Ul- 
nio, Marin Ruíz y Rodrigu z Cuevas.
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior.
También fué aprobado el movimjenr 
to de fondos habido durante el pasado 
mes de .Enero.
Se quedó enterado.de diversas comu­
nicaciones de corporaciones y entida­
des, dande las gracias por el ofrecimien­
to dV Directiva que se les’hiciera;' '
Se acuerda corresponder a la aten­
ción- de varias sociedades que comúñí- 
can el nombramiento de nuevas direc­
tivas. •
Se escucha con gran complacencia 
la lectura de una carta del laureado 
pintor malagueño, don Pedro Sáenz, 
en la que comunica el envió de un cua­
dró, como testimonio de gratitud' á ía 
prensa niálagueña, acordándose comu­
nicarle acuse de recibo del en^io y 
darle las más expresivas gracias.
Quedan los reunidos enterados de 
una ilustrada carta de la se.ñorita Car-; 
López Mesa, dando las gracias por su 
nombramiento de profesora en partos, 
honoraria de la Asociación, y de dos 
cartas de la señora viuda de Martínez 
Barrionuevo y de un oficio de la Alcai­
día, acerca de los acuerdos tomados en 
la sesión anterior, referentes ai falleci­
miento dei ilustre escritor,’
En vísta de la instancia presentada 
por ¡os queridos amigos y redactores dé 
El Qioimla., don Antonio y don Eduar­
do Leóiíy Donafí’e,.sollcitando ingresar 
en la A solación como socios profesio- 
naíe-! «¡e^c^eidd atoedef'»  lo  solicita­
do. previoTbs infoVmqs regíameíitarps.
Y después de dar despaclio,,a 
asuntos de orden iniérior, sé  dió por 
terminada la sesión.
,  J 0YAL“
MAFlAVtLLOSb IÑVÉÑTb Ñ5l?tÉ 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA.. 2. 
itea iés de BOYAL ahorra d os  
días de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA .
Aguas de MorataUz
1.a m ejor 
|iarÁ el 
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" DEPOSITO EN MALAGA
PLAi^A OEL SIGLO, I 
palie de Sed Fet*naado, 50
G R A N  y Á B
DE
lF A i* ih a o iá  y  L a b O P S t o p lO
 ̂ — DE — . ' ;
C .. - DESLOO^ ,
? riFwwoáúiioo pubeflor áe H. é® PíoIohHd)
I . ; • f.Paerta del Mar, 7.-MALAÚÁ 
* Me îoapientoiB qtíímioaiaente puros.,Espe- 
íoialiákdes nácionalé's y fl'xtranjerâ
Servicio éEpecial de envíos a provincias.
, S e r v ic io  d e  n e c h e .—Para recetas, sin 
 ̂iajáíééaio de pteeioi
ON PAELB FEAN^AIS
d D T E M IA  Y PL A T E M I A
Pla/a, de la CouEtituoión, mim. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8, — MALí
‘ . No es preciso recurrir al extranjero. Beta Casa, aquí en Málaga, cótstruye eh'- jlMÍÍJ;. 
no, oro de 18 qni'.ates y plata, toda olaee de joyas, desde la más sencilla hasta la i" 
fécción más esmerada y exq'uisita.
Está Casa'tiene"cop'o9a variedad de ohjetoijrartísticos .para .c¿pjügho.y. í.‘Sg.ál.oj, 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los tra-linjos' que hace.' '
Esta Oasíi ofrece, voutajosa;uente para los compradores, las- mejores mareas en eli;| 
Ramo de Relojoria, garantí'ra'ndo'-tódareoiápostura 'por .tUfíoilos que' 8iía, eu.,^loj|B de*' 
MAR jA, repeticio jes, cronómetros y cronógrafos. • -
d e  h e i« in a n o s  S .  e n  0>
M a rq u és  d e  la  P a n ie g a i I y 3., — P la z a  d e  la  C o n e titu e ló iii i,
_  -  m A l a q a  ^
c’c'iasj'issfsgs.sssü Ŝ'ís
L A  m E T A L U R Q m A  ( S .  A . )
Paseo de los Tiles, 28  : a M álaiip
Se óohstruyen armaduras, depósitos, puentes'y l(Oda clase de trabajos mstálioos. Se vende» 
¿recios bajos, poleas, engranajes, volantes y mnchas^otras piezas de hierro fuudtt̂ o. ,, v
Calendario y cultos
F E B R E R O
; Ltuia creciente el 28 a las 16-44 
Sol, sale 7-25,rpónese 5-32
: ■ ' Semana'8.9-Y:íefnes 
Santo dé lioy.-írSta. Marta. 
Eldemaftana.-v§an Modesto. 
vJubileo para hoy.7--En las Capuchinas. 
El da ipañaha.-Eh Ídem.
É i^ p ió n  NEeteopélógica
'; lÉpt'ln8títPtp’'4 e  Málafsa
. Obsérváciones tomadas a las ochp de la ma 
fiaña, el día 22 de Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 763‘Ŝ 
.Maxiraa del día anterior,. 19'6.
Mínima del mismo día, 10‘4.
Ter-mómétro seco, lj2‘0, . ,
ídem húmedo, 9'C).
Diréc'cióñ de! viento, O.
Anemómetro,m. en 24 horas, 183. ; 
...Estadp del cielo, despejado. , , .
Idem del mar, rizada. ' :
Evaporación raim, 2'9.
Éltiviá enTfjím, O'O. -
' T N O t m Í A S ^
./'Eu el negociado: correspondieuto, de 
este Gobjerjio piyiÉse yecibierQÚ .ayer 
los partes de aooidento!? del trabajo .su 
fridos ppr ;lbs obreyos sigu-Í6fl.t8S,î  
Manuel óau.yt© Andi’ade8,.'3 éh-tisla 
Blat- Jos, ;yeíix3e Martíij Villatoro, Rer- 
nabó .|íerüiiÍLdez Torea, Jdjguel García 
GaUÓn, Antonio .Villarrui îa Garfiía, 
..Antqpio rvodriguoz,-Hernán^ZnÑ^%^®Í 
- Yust¿ Martín y Joaquín 'L.una Hernán 
■JeZ., j  •.
Don Francisco Algara lia .proseAtado 
una instancia, repunoiando á lá propie­
dad ;de la njua llamada «Llegó a típin 
po», sita eu tórmino de Alora,
La Delegación de Hacienda de esta 
provincia % epviado al Gobierno civil 
una relación de las minas ,caducadas,, 
por falta de pago del cánon de s.upei'-* 
ñ̂ cia debaño de . 1916, para q-ae s?.an d'e*̂  
claradas francos y de libreisplotación.;
E L  L L J l Y I
A R R IB E R E  Y P A S C R A L  
A lm a c é n  a l  p c r  m a y n r  y  m é n ijc r  t ie
S A N T A .v i M l i i l iA ,  a l a g a
Balería de ooolna, herramientas, aceros, chapas de ..zíuo y latón, alambres,, estaños, hojalata, 
licrttíUería, olavazón, cementos, etc,rojeto.
.1
■ p T C A N D A D O
Almacén de F ereeteela  é l por m ayoe y menor
■ :‘'ÍiÍL id/ a n u x  . .
JUAP SI6
.  ̂ Batería de cocina, HerrMes, Serraraientas,' Fraguas, Tornülerla, Olay^ón, Alambres, Má« 
quinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc estañabas, latón cobre, y álpocá. Tubería dé .'hierro, 
jplómo y estaño. Bañeras y airtícuios dé sáhóamxéato. -  - ‘ r -
^rjtípiiWp pepa óaféfáccién_ < <
. SMflJttaadr̂ , Radiadorí ,̂ Estufas tubiilarós y pararás y redondas para carbón, CBétíB Í̂, 
Marcos.pai*a Chimenea, Braseros y Calóntad'oré'g 'par,a pies, obñ carbón y'eton agua. ■ r, '‘íTí: ,
Gonseryar lá salfldlr
U sa d  lo s  tra je a d o  punió  
in te r io re s , m a rc a  « V L  
G O R » ,  U r .  M o b b e r f É  
aprob & dos p o r  la  Acade- 
m ía  de H i f f i e n e
ExtjMB la m.ro. T U PATENTE NUMERO 59.216
firma en todas las prendas.
UNICO D EPO SITA R IO  EN E S T A  POBLACIÓN
CAmSERU DE ROBERTO BONADAr-Lmios; 2 '
■ uRfte-A'eoNA©*' pe'fii
SülEfllTO DE AMONIJICO
i  PRODUCTO NITROGENADO“===“
.   ■ ÉIj MÉü OB y MAS BARJtrO
j  • ; C á  tÓGOSkOfi-ALMACENeS qJ
g. U l i l / l a  Y’OEI^SfTOS ÓS A6ON0S
iNSráaCCtONES y gOUETQs GRÁJ^á. VÍiív
SüLPHATe OP AMMOfUA ASSOÉlATla^S:
. La Direepión general de Obras púr? 
hlioas, remite para su tramitación, un 
proyecto presentado por la Jdnta del 
POiii.tqnp dpi Chorro, interesa'tfdo cons­
truir un apartadero cbii' enlace en-lá 
línea férrea de Oórdolia a Málaga, juh'' 
to a los kilómetros 1 y ^30.
En la Administración de Correos de 
esta capital se encuentra de manifiesto 
el pliego de condiciones x̂iai’a la aabaatá 
de la construcción de la Casa de Qo- 
rreos de Málaga, con arreglo: al pro­
yecto del arquitecto señor Ánasagasti.
E.l tipo, máxinio 4e la subasta ©1 
de. 362.250 p'eseras,, : .' -. . ;
La Delegación regia de Pósitos liáen- 
viado a todos los de esta provincia una 
circular conteniendo disposiciones acer­
ca de la forma de hacer los préstamos y 
prórroga de moi'atorias.
La recaudación voluntaria de los re­
cibos del primer trimestre del hilo ac­
tual de la Contribución,por los concep­
tos de riistica pecuaria, ür-baná e in­
dustrial, tendrá lugar euija '.zóna de 
Málaga, del 23 de Febrero á l19 de¡ 
Marzo ©1 pritner'périódó, y del 20 al 2<1 -: 
Marzo'el segundo periodo; .
T)on José Bascán Gohzáíez ha sGliei- 
tadp treinta y dos pérten.enciaS para-: 
ilhá lájna de manganeso, cón el libm-: 
bre de «Mira Sierra», sita en el paraje 
Cuesta deJEpinno, del término de ADÍ 
caucíü.
Por.’ el Ayunt,amiento de Alliauríh 
de la Torre han .sido aprobadas las lis­
tas, definitivas de los'concejales' y ciVá- 
' druple número ,do conlrib,uy®útes fiR©? 
tienen derecho a designar cohipromisá-- 
rios para la elecoioh de senad,ores.
hintoria del primer triipestre, del î epM* 
to de oouaumos.
/  La Administración de Rentas aíréü' 
dadas de esta provincia cita a BVaneisco 
Peidro, para celebrar junta adminis- 
trativai ^
El j uez instructor del distri|oi de la 
Alameda de esta capital, a Eioardo Éo- 
jas Ferrea, para la práctica de una. dili­
gencia sumarial.
Bidé Vélez-Málaga, a Enrique Ruiz 
Pradera, para responder a loâ  cargos 
qué se le hacen.
«Wt - .
El juez de prijuera inst^cia: de Vé* 
lez-Málaga saca a pública súbala tres 
suertes de tierra y una casa; sitas en el 
partide de Alcachofar, del término de 
Zafarraya, en 3.756 pesetas, pertene­
cientes a la testamentaría de don Ma­
nuel Pásoual Díajs.
; Él «’Bpletín Oficial» de ayer publica 
un reglamento dando instrucoio;ies 
acerca de la elección de cuatro,diputados 
j?rovinoia,les por cada i'jno,de loS: dishi- 
tos de Archidona - Colmenar, Coín- 
Marbella, Estepona- Gaucín y Santo 
Domingo.’
Las elecciones sO-verificaráu e,l díall 
de Mar?¡o próximo. ,,
Gur;| el estomago 0 iute|Btino,s el Eli­
xir Ijlstbmacal de SAIZ DE CAÉLOS.
^  ■ ■rq'::
Dejad de admiñistzar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos,yj  ̂
niños absorben siempre con repugnjffl- 
cia y que les fatiga porque no lo d%5- 
ron. Reemplazadlo por el VINO Gl- 
RÁRD, que se encuentra en todas Jas 
buenas farmacias. Agradable al pala î 
más activo, facilita la formación dé'^ 
huesos en los niños do crecimientoV
lioado, estimula el apetito, activa 
gocitosis. El rñojpr tónico pora las 
En los Ayuntamientos de, CaiTatracaí | válecencias; en la anemia, en la ’ 
y Alnaogía tendrá lugar dúrante iosn culosis, en ios íeumacismos. —, 
días 2 j,m 2G dóJ ÍA coWauza vb-31 la marca: A. GIRARD, Pik{».':.,
Viei rt¿s 2~j Je Febrero de 1917
(SERV ICIO  E S P E C IA L )
P R O v m ú m s
Madrid 22-»!917.
 ̂ E n t i e r r o
Alfeaníe;—El eíltieíro deí iltisíre és-
éritor Joaquín Dicenta ha sido una im­
poner! te manifestación de duelo, en la 
que tomaron parle más de seis mil per­
sonaŝ  figurando en eiéoríejo muéhos 
íibre.'Ssr
Presídieiou el duelo el hijo del fina­
do, lás gutóridades y los representantes 
de la Prensa.
Ruizjim^iez envió un íelegraina al 
gobernador rogándole que le represeti* 
tara 811 el fdn^híe.sclOí, ,
F u n e r a l e s
Valladolid.—En "el templo de San- 
Martin se celebr^con solemnes íunetá- 
Jes por don José Zorrilla.
Presidieron las autoridades.
' El obispo de Jaca 4irigió al concurso 
una sentidá 'plática, esbozando el tema 
«Zorrila, poeta cristiano^, v " !
La disertációii "fiifé' Jtiuy4ñ’tereSaiitê ^̂ ^
Después se descubrió la' lápida-colo­
cada en la: cápijlt baulMniaf'dé 
rrilláí ■ ■ v-V:,. .
La comitiva Sé trasudó: a la 
donde viv¡ó<el poeta, vis^itándote.
li'K r  ”■
F l« iie p u ism s le |i e s
En I08 cííbulos políticos sé̂ ] 
prefetentf atéhdóita los|Mmert)s^his^^ 
pazos resjpectó a ' escasez chrcarbóiT 
inglés pafa las industri^yJo qué signi- 
íiea un gr^n apuro, porqué'détérmmárá 
la paralización de los trabajos. ,.  ̂
Parecê  que solo hay existenéjalpará.^ 
cinco días, con las que se hará frente a 
las más péreptoriaS necesidades» •
Esto preocupa-hondamente al Go­
bierno, obligándole a redoblar las ges­
tiones pqra buscar solución áh coW 
flicto. i
Otro párticidar qué^pasioriá los árii '̂ 
mos es elde'scubrímleíito de lo dé Gar- ' 
tagena,
C e n s u r a
Decidijdaménté, cuando se cierren 
Cortes se establecerá la previa cen­
sura.
L o  s |u o  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
Nos anuncia Romanónes qUe esta 
tarde» luego de asistir a las cámaras, 
Celebrará una conferencia con los di­
plomáticos.
_ ,También nos dijo que Barcia le visitó 
aJnediO día, para anunciarle un debate, 
en el caso de quéi el'OobierriG establez­
ca la censura.
E n  G o b e r i t n p i ó i t
El señor Ruiz Jiménez mos participó,- 
al visitarle, que esta tardé' continuaría 
en el Congreso la discusión de las fe­
rrocarriles secundarios, siguiendo des­
pués la de refofmas militares,
Al ir a requerirle sobre el particular 
los periodistas, el miuisfrq, cbn upa 
sonrisa significativa, les átáfó, áfírmln- 
doles que lás CorteCpernlapecían abi%- 
tas indefíni^amepíe,' porqué nipgun he­
cho justifica el cierre,,; a mqnos'^de sur--' 
gir un,'mcpptec¡nhent%Ímpfévisto.
En cuanto al suée|tf-d'e Cártagéiía, lo 
comparó co» un taponazo de cham-̂  
pague.
I  ̂También ooufirraó la detea^ón en EL 
Escorial de un supuesto espía alemán, 
í  a-‘quien reclaman las autoridades dé/ 
marina de Cartagena,
El detenido fué enviado a diéha po­
blación, ■ ' ’
llegó Mr. Oerard, acopipañado 
■' de su séquito, siendo recibido por el 
 ̂ subsecretario de, Estado, el represen­
tante yanki y el personal de la eraba- 
)j jada.
| p  C o n s e jo
A medio día celebróse Consejó en 
: palacio, bajo la presidencia del rey.
.. Romanones, en su discurso, habló del 
bloqueo, y de sus naturales consecuen­
cias, ocupándose, después,,- de Ja mar- 
cha de los debates parlamentarios. - 
Refiriéndose al suceso de Cartagena, 
aseguró que carecía de importancia, y 
que las autoridades depuran los héclios 
para exigir las oportunas -responsaldli- 
dades.
Mientras tanto, estima aventurado 
anticipar juicios.
Los periodistas le hielerpp presente 
el revuelo producido por las declafacio- 
de Ruiz Jiménez respecto a la cen-
desde hace tiempo, parte de la prensa 
sostiene Una campaña cointra todas las 
autoridades, persiguiendo la finalidad 
de mantener la acusación de deslealtad 
o incapacidad de España para el man­
tenimiento de la neutralidad.
A tal objetO) muchos hechos reales 
se abultan, y otros falsds se Combinan, 
hábilmente con el hallazgo en Cartage­
na de unos bultos cuyo contenido des­
conocen aún las autoridades; y la enér­
gica acción del (joblerno, lejos de disi­
par la sóspechá, sé iltiíiáa para enconar 
ia campaña.
Esto acarrea consecuencias gravísi­
mas para España, éh' el ofden interna­
cional, y el ministro de Marina, viendo, 
Cotí claridad la pendiente por donde se 
quiere empujar a, España, apela al pa-, 
tfjotismo de to'd0Syhallándose dispuesto 
a recibir a todas aquellas personas 
que quieran eoniunicaiie sospechas o 
aéiiUñCfál,
S o b i« e  u n a  d e t e n c i ó n
Acerca deja detención de un súbdito 
alemán en El Escorial, se ha sabido que 
él Dómiiigo de Carnaval llegó a Ma­
drid, procedente de Cartagena, un ex- 
tranj§ii;c!i vesticte' dejiiecáhica, que dijo 
liamarsé Quillérmo KaHe¿
' l a  p.plicfa recibió drdéíí de jyigilarle, 
y éñteíádo Kalleu, despidióse del Hotel, 
. iRalaCfi, doíid¿“ manifestó qué marchaba 
a S e^ a , pero sé trasladé 
Ehtóécét la policía de Madrid recibió 
la orden de detenerle.
" Con ' élétftó, verificóse' ta^^detenaión 
Cuándo sé encontraba ten el Hotel Vic­
toria.| r' ■ ;
'■ Registpadó-su equipajéj teeiéncontra- 
ron doetimenlos- de poca- irnporianfcia.
,A6rm,ÓL que, erá completamente ageno 
aráálintó de Cartágehá; f
. |^ ^ n io l9 i* n . y-V
- 'EWiario tradiekmalístaílanwl la aten- 
teión,de®^s. correligionarios sóbrenlas 
mahiobras qué se réailzdn- para Intejitar 
’4étenñinádo íiiovimielito;'
i E n l i b e r t u d
En, virjud desorden .s.uperjor. ha |ido 
puesto ^  líbeHad^l éscrítbf Armalido 
Guerra, íriduítándÓséle dCl resto dé la 
pena de dos rnCáés, -que. se le habiapm- 
puesto. J
Es probable que paŝ e a ,Q̂ upár algu­
na vacante en provincias.
C o n f e r e n c i á i s
Mn Gerard, acompañado del emba­
jador de los Estados Unidos, aCudió 
esta tarde al ministerio de Estado, con­
ferenciando extensamente com Giméno.
Después celebraron entrevistas con 
el ministro, los .embajadores de Franela 
y Alemania.
V lo j e  d e  G e r o r d
Decididamente Mr: Qerard niarchárá 
el Lunes a Coruña,, donde, embarcará en 
el «Infanta Isabel».
Álgunos periodistas trataron de visi­
tar a Mr. Gerard, pero éste se excusó 
de recibirlos.  ̂ .
B o l s o  d e  ¡M a d r id
Es retlradOi elartlcuio, qiíitbp, parac 
módificarlo. vd :
Alba hace aclaraciones, e indica ios 
deseos del Gobierno respecto aja apro­
bación inmediata del proyecto, pUies el 
Tesoro sufre mensualmeníe la perdida 
de medio millón M'^pesétasr
Defiende el libre cultivo del tabagó̂  y»̂ 
afirma-que ya se han realizado pruébaC 
-con resultado satisfactorio, juzgando fá­
cil poder armonizar los intereses gene­
rales corí ios de la Tabacaíera. './yr;
Termina con un requerimiento a los 
senadóres para que abandonen 
siones y apoyeii patrióticamente efprp«' 
yecto.? ^ .
Allende hace breves observaciones.
Quedan aprobados- los artículos sex-! 
to y séptimo, después de otras^qbserya- 
ciones • formuladas por Hódrigáñcz ;y 
Valles y Pujáis. : -
Diseútese él artículo octavo, apoyan­
do Rodrigáñez una enmienda.
El ofador se extiende en eonsldera- 
ciones'sobre |o 4pt,el pjoyeejQ.
Le contesta ' Albá; justifiéâ nddi’ íá 
adaptación al presupuesto de la habili- 
tacióit de recursos.
Afirma que el partido liberal recogió 
una herencia llena de dificultades, y ha­
ce notar que constantemente se predica 
la necesidad de reforzar Jos ingresos, 
pero cuando llega el momento de cris­
talizar tales deseos, nadie quiere cargar 
con la responsabilidad.
Y por último, justifica también la sp- 
lucióü buscada ppr el Gobierno para 
que las Haciendas locales puedan vivir 
decprósamenté, dentro de la legalidad.
: Rectifican los Oradores;
DeM^hasé > la enmienda, y , Abadal 
apoya otra, que esdP§echada,ashnismo.
Suspéndese el debate.
Y se levántala sesión. -
CONGRESO
textraordinario de Gracia y Justicia.
Ventosa lo impugna.
Y se levanta la sesión.
R e s t a b l e c i d o
Cidfnpletámente xestablepido 
^uCgdPAlq.ue le. jt̂ ejuyiw al­
gunos días, el seMr' OónzIlez W  
asistió hoy al Congreso. ,
'D e s a n ig n a c tó n '
El Congreso estuvo muy desanimado 
:4urante toda la tarde.
£1 J u ic i o  f i i i a i
Después de terniinjar lateesión del §e- 
íi^do, Romanones se trasladó al Con­
greso, anunciando que mañana se vo- 
ftaránt definitivamente los pj^ecjos dp 
protécciófi a las' industrias y auá>riz^ 
cipnes.; - , V .
Preguntado si lás Cortes se ceiTáríáh 
él Sjábadó, contestó que , ,
abiertas hasta el día deí juicio final,con-' 
íinuando la discusión de los,iei:rpcai;i;iles 
secundarios y luego lá de-Jeíormas mi- 
litares,. J ■ ,
A pesar de las mánifesfaciones del 
Co.nd̂ ., pemstía Ja creencia de que el 
cipjre de las cámarás está muy inme-'
Cambó.ppinaba que^Ja presión de los 
sucésbs^texteriorés'obligarían al OMiér- 
tto a cerref el parlamento.
B e  L o n d r e s
iS to r ia  a  F ra n c ifi!
Un nuevo periódico ingVél, él «Ñatio- 
na! News», cuyo lema es «La patria 
antetpdp>í., há PUfePcadQ las siguientes
liñéasí''-" ■ ' -'''‘ l í l  £43
• v«Sfeao&.obllgá.r^.q^te^,9̂ r  láS 
naciones aliadas aquella que mmcc%'üh 
lugar sTparte en'gTada de sus sacrificios 
liéfüieos te‘inmortales,' escogoríaiada, u 
Francia,
Cuapdo, la guerra termine, cuandip 
lleg'ueteFtiempcr de lá trán'quiUdad:;y de: 
poder mirar hacia atrás, la gloria y Id 
grandeza de Francia bilUarán entre ta-* 
das.
Entonces se sabrá que él alma de 
Brincia ha salvrado y asegurado para él 
pórvehír la libertad de la humanidad..
" :Np comprenderemos nunca todo íp 
que Francia ha suífido con esta gue-i 
'rra,» ; : -  ■
Por su parte, un ímpórtahlé periódi­
co ruso, el «Novoie Vremia», escribe: ;
«Francia manifestó su ardiente dé-
spo,̂  de satisfacervá,Rw§iá,éqn Ja jpei t!|- 
ra de ios Estréchósi \  ' ■
Mádrld 22-1917.
B e  P e i* Í8
Fráncós . . . .
Libras . . .. . . . 
Interior. . , . . , 
.Amortizabljj. 5 por ÍQO 
■ » AportÓÓ 
Banco H.^nerlcano .
» de España . . 
Compama A. Tabacos. 
Azucarera Preféf éntes. 
o » ■ .Ordinarias . 
Bi E. Río Plata , , «



















Da prineipio la sesión a las tres y 
treinta y Cinco minutos, presidiendo VI- 
llanuéva.
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Entel banco azul toman asiento los 
señores, Gasset y Ruiz Jiménez.
Santa Cruz expone la ángustíósá si- 
Ijiación de los pueblos de Castellón, 
con motivo del bloqueo, y solicita deí 
Gobierno que remedie aquella miseria, 
dentro o fuera dé la Ley.
También ruega a Oasset que ordene, 
urgentemente acometer obras públicas, 
y a Alba que no se emplee ningún 
apremió para la coblánza oe las contri­
buciones.
El orador censura las anulaciones de 
Oropesa.
Le contesta,Ruiz Jiménez, ofreciendo 
atendeflej
: El conde de Coiómbí se ocupa de lá 
jriste situación del pueblo de Sevilla, 
‘considerando urgentísimo emprender 
|obras que conjuren aquel conflicto.
Ásegüfá que ¡Ids ánimos están allí 
Imuy exciíados,..siendo de temer que se 
'produzcan sucesos desagradablesr ■
• Ruiz Jiménez promete iuteresar a 
■ Oasset en la concesión de obras.
Barda censura que Euiz Jiménez 
amenazara Cón la previa censura te lá 
prensa, por: liaberse publicado- una no­
ticia que luego hubo de confirmarse ofi­
cialmente.
Dice que los periódicos no 
viVir bajó ésa coacción.
Ruiz Jiménez contesta que confia en 
el patriotismo de los. directores ele pe- 
riódiepi
, Ho .ha amenazado.con ia previa óen- , 
sura, y lo prueba el hecho de haberse
sura, replicando el conde que espera 
arreglarlo todo prudentemente, contan­
do con el patriotismo de los periódi­
cos.
, Enfersno ■
El ministro de Marina continúa en­
fermo, por cuyo motivo no pudo asistir 
; al Consejo celebrado en palacio.
A' AB^^nJaiez'
El rey marchó en automóvil a Aran 
juez, visitando detenidamente las caba­
llerizas.
Ya anochecido regresó dpn Alfonso 
a Madrid.
L a s  r e i n a s
Doña Victoria y doña Cristina visi­
taron el Convento de monjas de la ca­
lle de Santa Isabel, y luego presidió, la 
primera, la Junta de Damas de la Cruz 
Roja.
^ o t a  o f i c i o s a
En el ministerio de Marina han faci­
litado una nota ófícíosa diciendo que
LA FIR M A
Han sido ffrmadai las;.siguienfes dis- 
Dosiciones:
Real orden prorrogando los plazos 
que concede la Ley a la industria sede-t 
h  párá fá Inscripción de la simiente del 
gusano de seda. •  ̂>
Destinándotelos coroneles dé infan­
tería don Ffáhdsco Quintana, don Mar­
tin, Lafuente, don jesús Muñoz y don 
León Qliíritana al mando del' regimieptp 
de Guía y zonas , de recíutamiéntó de 
Lérida, Huesca'y Burgos. \
;, -Idem a los tenientes.coronejeá de: ca- 
bállería don Modesto Vázquez y don 
Rafael Perea, al mando de .: lo.s depósi- 
íos de la reserva de Valencia y Barce­
lona.
Id,era al. teniente coronel de artillería 
don Nicolás Martin, de Villaragut; aí 
mando del depósito de la reserva de 
Bilbao.
Idem al coronel de. .carabineros don 
Aurelianó Cíávíjo y tenientes coroneles 
don Alejandro París y don José Alsina, 
al mando de la subinspección de Ovie 
do y comandancias-de Almería y Astu­
rias.
Idem al coronel de la, guardia civil 
don Salvador Milla, y tenientes corone­
les don Alejo Oríiz, don José Boerrue y 
don Tomás Neila, al mando del tercio 
de Granada y comandancias de Bada-i 
joz, Valencia y Orense.
Concediendo cruces blancas del mé-; 
rito militar a varios oficiales de marina.
LA S  O Ú R TES
SERADO
a las tres 
presidiendo
Da principio la sesión 
cuarenta y cinco' minutos,
García Prieto,
La cámara está animada.
Eñ él baned azul to.ma asiento el 
ñor Alba, .
Se entra en la orden del día, discu- 
tiéiídose el proyecto tes áutonteáidones.
se-
La iíltu a e iéá i m ilftai*
Los periódicos holandeses afirman 
que contipuan las concentraciones de 
tropas alemanas en Munster, cerca de 
la región neerlandesa de Drenthe. 
Se.muestran muy alarmados  ̂ ^
Dicen que no se explican ésas con- 
Serdraciones, porque el frente holandés 
ño^xlsféén lá guerra actual. , .
Munster np es base para una opéra- 
eióh en occidente. ’ -....
Dueños los alemanes de casi toda 
Bélgica, del LuXemburgo, de algunos 
departamentos fraheéses, de la Lorena 
y dé lá mitád dé Alsacía, disponen ep 
ésas regiones, de centros estrátegicos 
más cércanos a sus líneas que MUns- 
tef,. . ...  ■' ''
; El corresponsal de «Le Temps» en 
Retrogrado cómuhicateteste diario que 
ios alemanes procedni a grandes rea- 
grupamlentos en sus fuerzas orienta- 
■les. ■ ■ : ■ ^
Para éneubrírlos, o a jo menos disi­
mularlos en parte, realizan, pequeñas 
óperacioites ofensivas, donde los con­
tingentes de asalto no pasan jamás de 
¡dos o'tres batallones»
■ En los frentes no hay nada nuevo.
f Continua el asedio de Kut-eÍ-Áíííafáf 
■; Los ingleses .lograron avanzar. otr§ 
tecz. ’ . . " '
; Los franceses síguéji dando; golpes 
jdemano.
“ JHan penetrado últimamente en lás 
.ítrfnéheras alemánaé situadas al norte 
|de .Flirey y al Oesté dé NVutternberg, 
teaciendo prisioneros» .
■ Los ingleses han llevado acabo un
fráid al sur de Souchez, destruyendo va- 
5 ríos refugios ocupados por tropas ene- 
j migas. 4 " .
' En la meseta del Ásiago loé aúsírla--
.. . No pudo conseguirse por la íelonjá 
búlgara; pero Francia fué la primelá 
qüé envió sus tropas a Salónica, persi­
guiendo con perseverancia el misn^ó 
anhelo.  ̂í
Pór su heroísmo, por su espíritu dá 
iriiprovisación genial, por la plétora dé 
sus grandes ideas y de sus grandes 
hombres y ¡en fin por ,su energía fírmete 
comunicativa, Francia, .hoy rnás, que 
nunca, merece nuestro amor y riúesíia 
gjratítud.»
D o tá e ló n  d e  la  f lo ta  in g ie s |a
' El'ministro de Marina de Inglaterrá, 
Sir Edward Carson, presentará en breye 
en la Cámara de los Qomunes un nuevó 
proyecto, según el cUaí la flota britáqi- 
Si ca tendrá una dotación de 400.000 ofi­
ciales y marineros. ;
La consignación para ésta estará 
comprendida en el proyecto general dé' 
créditos. |:
.H u eigá
Más de 17.000 obreros de: la fábrica 
Krupp se declararon éñ huelga, pidiefi- 
do aumento de jornal. -
Muchos de ellos fueron enviados -al
k s  ingleses que penetraron en nuestra 
posición, -
Co.ntarnoa 200 cadáveres dé británi­
cos y Gaptuiaraos 39 soldados::
Se malograron los avances del ene- 
- rai^q^ep djvereos sitios y íambifii fra- 
LetesaSon'lá^eu^Ptesas rusas. - |
salidas con éxito.
En ei'írénfé déttejército"̂ ^̂ ^̂  ardii du­
que José.cs limitada !a áciividad de los 
combatientes^por-causa de la nieve.
; Rechazamos a los ingleses en el fren- 
,„té niacédómco. ' ^  v
A D V E R T E M O iA
A la hora de cerrar este número no 
hemos recibido los últimos despachos 
dé la madrugada.
LA  A L E G R IA
RESTÁUBANT Y TIB$DA DE YINOS 
: ~  DE —
ciPitjA^ei f&AñJimz
IHaHn García 18. — mALAGA
Beívioio por cubiertos y a la lista.
: Precio óóüvenoional para el servicio a domi­
n io . Especialidad en vino de los Moriíes de 
¿fon. Alejandro Moreno, de Lneena.
' A LEG .W l A
resistido á aplicarla, cpmo Seguirá,re- Ij eos han penetrado en las trincheras íta- 
siati^ridpsé,hasta qp.e resulte absoluta- i  lianas .situadas' cerca dé Gasé.ráz-ebes
mente ihdispénsátílé,
Por ahora no espera que ocurra eso. 
Ventosa censura que se impida tele­
grafiar a provincias noticias que publica 
lá prensa de Madrid.
Además, la censura se ejerce arbitra- 
riaqiente; una misma noticia se pudo 
transmitir a un periódico de Bircéloñá, 
y se' impidió comunicaría te piro dé.Ja 
misrna localidad.
Ruiz Jiménez ofrece enterarse de esas 
anomalías, para corregirlas. ,
Seoane pide que se réconozéa a jos 
patronatos católicos derecho sobre la 
reparación de los templos.
Le contesta Alvarado que el Gobiér- 
mo negocia este,tesiuiío ĉon la Santa 
Sede.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de ferrocarriles 
secundarios.
Calderón reanuda í,u discurso, y abo­
ga porque eí Estado auxilie a los ferro- 
cárrites una sol.a vez, dándole dorma de 
subvención.
Censura que se haya otorgado, un au­
xilio especial a las diputaciones de las 
mancomunidades, porque así solo se 
favorece a los pueblos ricos.
Le contesta Gascón Marín,
Interviene Barcia, a quien contesta 
Senra'.
Rectifican los oradores.
Salas Antón pide la palabra para con-; 
sumir el segundó Jumo, pero La Cierva 
se opone a que continúe la discusión,. 
por hallarse desiertos los bancos dé la; 
mayoría.
Salas Antón insiste.
Giner de los Ríos censura también laj 
indiferencia de la mayoría ante un pro-¡ 
yecto de la magnitud del de los ferrocaj 
'rriles secundarios.
Salas Antón limita su discurso a rete 
terar las censuras a la mayoría.
Villanueva, visiblemente molesto, lue­
go de llamar ai orden varias veces, al 
: orador, suspende la discusión.
Pénese a debate el .dictamen deja 
Comisión mixta sobre el presupuesto
Pastorille. .
Después de una vioietiía luchá cuérte 
po a cuerpo, fueron rechazados con 
grandes pérdidas.
O o la b o ra c ió n  d e  lá s  m u j e r e s  
s»! e n  la  v id a  p d b U ca  .i«i 
La Comisión parlamentária frapcesa 
ha tomado el acuerdo de conceder a las 
mujeres el derecho a elegir y ser elegi­
das en las eieécíones niúnicipales.
Lás mujeres francesas han' logrado 
C83 derecho, gracias al entusiasmo cotí 
que aceptaron la «Unión Sagrada» y a 
la abnegación y a la valentía con que 
colabofaTon COI! los soídadoa en la de­
fensa de la Patria.
Es preciso para el mañana, para el día 
en que coriiience la paz, que las fuerzas 
femeninas se Unan a ios jiombres; con- ;] 
sideración es esta que también ha in­
fluido, mucho en favor del derecho al 
voto délas mujeres.
La madre de familia, qué Jiene la res­
ponsabilidad y el cuidado de educar a 
sus pequemos, es lógico que intervenga 
én los .asuntos déda higlérié de ia po­
blación, de la salubridad'dé las habita­
ciones,y de la carestía de los víveres.  ̂
Ese voto ya le tienen las mujeres éh 
Inglaterra, en Arnériéá, en Aóstráliá, 
Finiandia, en Dinamarca y en Suecia,:; 
donde han logrado <^é mortalidad! 
infantil disminuya, al pat que aumente/ 
.ia, moralidad. ^
''Co8i» u n ica d o |
La.noche se.deslizcá , tranquila en telf 
conjunto del fren-e. ' ^
Dispersamos im destacamento quê  
salía de Betincourí. , ' •
;El k a l8 e<e á ó  h a b la  y a ^ e  v en c 'é i|
Comentando el discurso d4 káise| 
;éh Viena y sft orden- del día a la: máriná 
alemana, diferentes périódicos h.olandel 
ses han hecho la obseryáción de qué e| 
kaiser no habló para nad:ide la^yictor 
ría, sino que se redujo a decir que A!e| 
manía proseguirá la lucha basta conser 
guir la paz. , |
GfloiaL
, Realizamos operaciones con éxito en
dívérsos puntos déi frente, te
; Nos apoderamos de trincheras ene­
migas al nordeste de Guedecourt, ha­
ciendo prisionéros/
; Penetramos- al sur de Armentieres, 
Causando muchas baj’as ai contrario y- 
áprféitñancíó 44te’(>Íd£tóos.
Al stideste de Iprés realizamos una; 
iiiéÜTsíób de ardas/ preducíendo
bastantes bajas m^advetsario.- 
DestruHnós'miteas'^dégaiériá, hacien­
do 144 prisiótiéTos, entre 'bellos un ofi­
cial, y apodértendonos de cuatro.anie- 
íralíadoras, ’
Nuestras bájate carecieron de impor­
tancia.
En diversos 'litios se flPoíó's.aeíividad: 
dé la artillería.
B e . W a i ^ i n ^
.Gomantavios de la.prenva yanki
.El »Nfiw York Heralfe qqmentando 
la sííuación.aetua,I; dice: ' ¡te 
«La políticateé Alemania féspecto dé 
los Estados Unidos, es un aoló de hos­
tilidad constante, y ícomo tal podríá r¿- 
: conocerá, : ;; . . .
; c No significa más que Ja guerra, y nin­
gún otro nombre cualquiéra sería capaz 
dé.cambiar su índole.» ■
El «New York Globe», .por su parte 
¡‘ expresa: ,te ,
«La respuestardéwilsóh y del Cón- 
[ gréso éteseguíte. J t:;-. •
No aceptaremos: .jas .órdenes alema 
ñas en cirqúnst^nciaé '̂’qüé sighlfica- 
[ rían que nos hemotecónv.ertidb en cóm­
plices de lote dUé atacan al derecho 
U i t e r n a c i o n a l ^  
El camino qué d,ebe segitir el p resi­
dente ya no ofrece obstáculos:
La obscuridad se ha disi|)adó».
D o B e r n a
R«laofones éntve «f Papa y vi kalsev
Dicen dé Roma que las felaciones 
entre el Vaticano y Alemania son’ cada 
día menos cordiales;- 
En la Corte de Berlín existe hondo 
disgusto por la actitud en que se ha co­
locado Benedicto XV no ocultando el 
pesar que le produce la guerra subma­
rina. t:
' Guillermo íí ha celebrado algunas 
conferencias con diversas personalida­
des catóiicás, a las que ha expuesto el 
descontento que le produce la.política 
pontificia. - í ■
FpIta' Áe ic(á'rbó'n.eñ Hungríp 
. Telegrafían desde Budapest que des­
de el día 19están cerrados todos, los 
teatríOS-de la capital, poníalta d'e carbón 
' para el al u mitrado, ’ |
jPor laJidsrna,causá: se.M dispuesto^ 
¡quejodos los casinos, cafés ■ -y. restáu- 
rants ciérrenla las, once.
B fe B e w Y o p fe
■6ioEt.frael-ee5p34S|a¡e.'
■,; El Senado aprobó la Ley contra el es­
pionaje, dando ai Gobierno poderes 
amplísimos. . ' ‘ ■'
•/. Un senador :;d£claia haber m ás de 
ciéii mil espías alemanes en los-Estados 
‘Unidos;-- - v .  r  ' te
'T: í.-';? / Espionaje
' El embajador aiernám antes, do raarr 
char, dejó dos millones de d'-ilaiscon 
dístino á espiónaje,-  ̂ '■
B é  Béi*laEi
P a r le
ÍB L  D O L O R  D E C A B E T I
MUECAS, Netm«L3M$,sC6U^
AüiiiGSMsia
P o r  c o p la r i s  la  jfcara
: Ante ia Sala .segunda se celebró la. vista de 
ja'^ausa s.egdida ante el Jüz’gadó de la Mcr- 
te'd de ésta capital, contra- Manuei Blanco:' 
Dorador, pór el delito de lesiones. , ;
¿ Según el fiscal, los hechos son couio si-' 
guet!;
; ,El, 19.de Mayo de 1916, el procesado M a-■ 
|núel Blando, fiiayo.r' de -edádj que durante’ 
linos años había hecho vida marital .con Ma- 
inuéía íGitnénez Graniarra, tuvo con ella cues- 
Jidn},separándpse ambos-para evitar las con- 
'tinuaV broncas.
Días después de la separación se encontra- 
: ron i itrabándose de disputa, en. íá que; se hi-. 
^cieron níutuas. r^criniinaciones, hasta que 
'ofuscado el valiente le acometió con una na­
vaja, dándole cortes en la cara y producién­
dole heridas qué ctifaron el 28 de Junio, con. 
pequeñas deformidades.
El fiscal señor Villarejo, interesó se impu- 
;siera al procesado la pena de 6 meses y 20 
i día? de prisión correccional.
’El defensor señor Pacheco Solero, estuvo 
, conforme con las conclusiones del ministerio 
público.!,
Lsssíssíes
Seguidamente compareció ante la' misma 
sala el vecino dé Algarrobo, Juan Rojas He­
rrera, procesado pór el juzgado de Torrox 
coino: autor de un delito de lesiones.
En la  noche del 12.de Julio último, pasaba 
por la calle de Santo Domingo de Aígarrobo, 
Sebastian A.riza Serna, en ocasión que tam­
bién lo hacia'el procesado,Juán Rojas.
Esté, tiró al otro íraseunte una manta, bro­
ma q«ue hizo mal efecto,, al Ariza,-quién mal­
diciendo .cuanto, había que maldecir se dió 
a correr, péfsiguiéndble el procesado, hasta 
darle alcance.
■Al reuiikse, el procesado, con ün.icuchiHo, 
produjo una herida.en la región toráxica iz­
quierda al Seba.stián, de cu.ya lesión'curó a 
24 djas de asisfenciá médica. ■
■ El fiséal, .señor Yiüai'ejo, interesó se impû í 
siera al procesado la pena de 125 pesetas de 
tunlta, con cuyas conclusiones.esttiyQ,confor- 
me el procesado, estimando la defénsa ínne- 
pesarialo ctíntinú'ííción deíjuiéío. 
PpéjpMestos jjas*£á iicKnciaswlesít© 
.Para los días. 14 y 26 de Mayo próximo, 
hah .sido propuestos para licénciamiento ¡os 
rematados Felipe Palomo Gótnez.y José Or- 
tiz Vaquero, condenados por los delitos de 
hurto y robo, respectivamente.
OesftSrüo
Por la Dirección general de Prisiones lia 
sido destinado a la de esta capital, el reo Luis 
.(j.onz'ález Rodríguez, para que extinga cuat ro 
años, nueve meses y onc« días de prisión 
correccioúál, p'or'un delito dé Abusos desho­
nestos. . . .
S e ñ a ls tm ie n ta s  p ap a  h s y  
Sección segunda
Campillos.—Asesinato.- - Procesado, Espa­
ña-Román.—Defénsor,. señor Conde.—Procu- 
raáor, señor R. Casquero.
Sección primera
' Merced. — Estafa. -r7:Procesado, Miguel 




En Ántéquerá ha sido’beíénitío el 
ciúbJo^é , ‘Bargos, autor del
r.ób’O 'd'é dhtecinas VeaHzado en el caserío 
(je lá'Veleíq, a su convecino Francisco 
tiíqúe Sánchez;' ■ •
' Aí detenido se le cree complicado en 
diyersps huTÍbs dé gallinas y otros efec­
tos, j[jpf’lo'qDe ha sido puesto a dispo­
sición dél Juzgado.
_ La guardia civil del‘Valle de Abdala- 
ps há'*,intervenido tina potra ai vecino 
Juan Postigo González, la que compró 
a'unos íratántes en 4Br5 pesetas, y cuya 









Rda VÍ bbtens de una dosis
l é f H i r a t f v a  
InllafÉflca
k̂ tmiSea
■ ' • ^
QTOiiusT Montei», 2A Madrid
A nton io  Y lsodo  BliAL»Wo|iwa tap io , i
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELiiCTRICO
La oasa qae taás barato veode todos loa aHíotilos concernientes a lá electricidad.—Para intó v? 
tialsoionea de luz elóptrice, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudicf a It.; : 
capa, seguros de obtener un 50 por 100 de ben^pio.—Eepavación de insíftlaciones. ■ ^
O entpo d a  a v ls o e i  A. V isedby M olina  L arloy I.—MÁLAGA
o s :  V B E P sIT i^  E Psl A 0 1 A 3  Y  O F A O O iW  iSPGl
cibn del par lid o, por proceder de un 
robo.
En Moclinejo, cuando se celebraba el 
sorteo de mozos, uno llamado Jesé Jimé­
nez Bravo, con una escopeta hizo un 
disparo al aire, dentro del pueblo.
Tanto Jiménez como quien le facilitó 
la escopeta, llamado Joaquín Lara Jimé­
nez, han sido denunciados al juzgado.
La guardia civil de Benahavís parti­
cipa haber acompañado al juzgado, pa­
ra practicar un embargo de sus bienes, 
a los vecinos Juan Rivas Medina, Anto­
nio Tinco Jalea, y Francisco Cristóbal y 
Antonio Bueno Guerrero, procesado en 
la causa seguida por muerte del secre­
tario del Ayuntamiento, don Félix Zea 
Burgos.
No se ha podido realizar el embargo, 
por no existir nada de la propiedad de 
dichos individuos.
Por no tener licencia para cazar, han 
sido detenidos los cazadores vecinos 
ele Aotequera, José, Goiizáltz Rodríguez 
y jóte González Sánchez.
El Gobernador civil recibió ayer dsl 
alcalde de Archldona el siguiente tele- 
; grama: ' ;
«En !a madrugada de hoy él vecino, 
de iésia Francisco Femáñaíz Paredes 
hizó dos disparos con una encopeta, a; 
los guardias municipales nocturnos 
Francisco Córdoba Rojo y Antonio Mo- 
rvS Can'iUo hiriendo al 'primero y ma­
tando ai segundo*.
Dos conferencias
En el Centro de ros Exploradores de 
España, dió sn.ídie'una interes-ante y 
ediicsUvxi cOüfcrcr.cía, el culto inspec­
tor de primera EnsnYctnza, don Emilio 
Moreno Caiv-sie, vicepresidente d-íl
L/U'üSl’ÍO pt'OVUiCUO.
Conda competíndaprofesional,y am­
plio espíritu pedagógico que caracteri­
za su iab-or cultural, lilzo el conferen­
ciante atinadas conslderacionc-s acerca 
, de ía vida de los scr̂ -s en general, del 
• instinto de ios anímales,condición esen­
cial que les preserva de los peligros 
que acechan la conservación de su vida 
y de la espiritualidad de los seres ra­
cionales.
Con palabras sencillas, sugestivas, 
desprovistas de anipulosidad y de hue­
ca óraíoria, explicó el señor Moreno 
Calvete a ios exploradores, lo que- 
constituye, representa y ejecuta, esa 
parte del hombre que se llama esphitu, 
prineipaimente, aquella acción que le 
ennoblece y dignifica la voluntad.
Refirió varios eje.mplos, muy asequi­
bles a la inteligencia de los niños, refe- 
remes a Ic-s conceptos que abarcaban 
su Cvonfcrencia, excitando a ios peque­
ños ñ perseverar en el camino empren­
dí lo dentro d-e la institución, para ha­
cerse ciudadanos dignos, honrádos'y 
provechosos a ia patria.
Entonó un canto a la voluntad, eje 
principal robre el qué gravita toda la 
energía de un hombre que se aproxime 
a la perfección, manifestando que aque­
llos que rindm culto a tan preciado 
don, tarde o temprano ven colmados 
sus anhelos con las bienapdanzas lo­
gradas.
'ferminó e! señor Moreno Calvete su 
mor.2Í y persuasiva c-onferencia, rogau- 
dn a ios expío ¿‘adores que juslifícasen 
en todo niOíiíento el lerna que les su ve 
de no''ir.a: Siempre adelante.
Al term'naf el conferenciante escti- 
chú una prolongada salva dé aplausos, 
.Gendo felicitado por, los señores deí 
Con rejo.
Al acfo aíi'itleron casi todos los ex­
ploradores y lamiiiñs de los socios pro- 
teciores.
. Otra confei-enci.a, de la serle de vul- 
g.ra'ización científica que viene cele­
brándose ta la Soch-did de Cieñeiras, 
dióí anoche el ,cuUo naturalista don Eván 
í Marvier.
Le correspondió anoche entra.»' en 
turno de anáiixis, historia y justificación 
de existencia, ai alacrán, ese «bichíío» 
tan temido entre la gente campesina y 
tan simpático e «inofensivo» según ei 
señor Marvier,
Este distinguido conferenciante, que 
ha echado sobre sus hombros la tarea 
simpática de justificar ante la «opinión» 
que las leyendas de maldad y «terror» 
arribuidas a algunos insectos no pasan, 
de ser puras fábulas, quiso anoche re­
habilitar ai a’acrán, presentándolo bajo 
diversos aspectos muy curiosos e inte­
resantes, desconocidos generalmente y 
" que hicieron que nos fuese más simpá­
tico el anlmaiito, que le debe estar eter-> 
liamente agradecido aí señor Marvier, 
por ia lanza que rompió en su honor.
Con gran acopio de datos, relató la 
vida del alacrán, sus costumbres, sus 
amores, su familia, su veneno, ese tcr 
rrible veneno que ha hecho figurar en­
tre la «literatura» campesina, suceso? á 
granel y demostró que no sólo «no es 
tan fiero el león como lo pintán» sino 
que hasta es útil a la humanidad y en 
caso de apuro puede prestarnos algi'm 
servicio importante.
II
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68 DE mSinZQ AL 3 DE A8RÍL DE 6867
FERIA OFICIAL FRANCESA, COLOCADA BAJO^EL ALTO PATRONATO 
del SR. PRESIDENTE de la REPUBLICA y del'SR. MINISTRO dd COMERCIO y de la INDUSTRIA
A B I E R T A
a los mndedores y compfadores de Francia, de los países aliados y neviros.
QS m iro n es de n egocios en 1918 
oobÍ 1.943 c ^ s s s
Sederías, encajes, pasamaneríps, lanas, tisus, cáñ^iosi algodone»,. lino, pel^^erlat, píeles, sombrerería, flore»,/pUwas, 
zapatos, lencería, bonetería, mercería, corssts, botoneslíaltifli^rfe, iuraistería.^d calefacción, moblliavio, cierre»
metálicos, gran metalurgia, mecánica general, máquinas pará teftilés, materfal de tejer, c^natrucciones ,y material eléctrico, 
artículos de raenagé, quintailéFÍa, fornitura ie4ustríiAl, material .agripóla, industria quím|ia, .abónos, material colorante, 'yí-, 
drio,.perfumesmaturalc!S y, de síntesis; automóvilesáb|:icÍ6tn3, caucho, carrocería,;tenería, cuero»,; artículos dé
viaje, guarniv-ionería, cepillería; arlículos de pesca y-de sport,"Juguetes, celuloide, bibetotería, temería, cerámica, crisbale- 
ría. porceldna, fornitura de oficinas, máquinas de escribir;, librería, fotografía. Instrumentos de música, ediciones musicales, 
ulimentación líquida y sólida, co.raervág, joyería, relojería, instrumentos de precisión, objetos ¡religiosos, ortopedia. ' ■
; 53 GRUPOS DE FABRICANTES, 937 CATEGORIAS DE ARTICULOS.
Para todos los informes, diriglrsé a loa Agentes Consulares/franceses en ei éxtojerój V ^ 
cretáría'de la Feria de Lyon, Hotel de VHIe, Lyon,:  ̂ .¡
Administración y Oficinas; HOTEL DE; VILLE.—LYON. ' >
Déíegadó Oficial para España: M. CAZOT, Secretadó de lá Cámara de Cometido Francesa de. Sevilla, ,
wr Jin;rii»<¿>ri#,i> i ixijwji jwii' ¿ni'ai
El señor Matvier, con su gracejo pe- 
euHar-refirió casos curiosísimos eñ que 
fue prcviagonlsta ¿el alacrán.
La numerosa y disüngulda concu- 
rrenebn que escuchó al señor liiaryísr, 
le tributó al final de su eonferéncia una 
prolongada ovación, recibiendo muchas’ 
felicitaciones. :
i f R  . l u s r á o  :
Se encarece a ía persona que, por 
error, cambiara.un «boa» -de señora en 
el Baile de la Prensa, se sirva avisar a 
las oficinas de la Asociaejó̂ n, 0 'pi:esen- 
tado allí.
jy¥E N T yD
A'iañaria Sábado*'se clíebfák en el 
Saíón-T'eatró dé la Juventud Republi­
cana un’ baile que seguramente resuíta- 
rá tan animado como ios anteriores.
Lirdiésta comenzará a las nueve de la 
noché y á las once sé verificaráel-acto 
de imponer una eofjbata a la bandera 
de la notable estudiantina «Andalucía», 
qu? a pVimerá hora' dará un Concierto 
con e cogido programa.
paMcichos bailé y concierto servi­
rán ios mismos bífletes.-
S s í o & m o s  l é e M & s
Ericohírándose el nlño/de 7 áfio.s, 
Francisco Gracia Rori #;:o, jugando en la 
puerta de un taller de cónsirucción de 
carros situado en ía cáííe de San Andrés 
númeroói, tropezó con un borflquetey 
ai c icrje éste .encima, respltó herido de
gríiVí’dadé, / . ' • .
ingresó en e! Hospital civil.
Cómo presuniós autoses del hurto de 
varias pandas fueron, detenidos ayer 
los mozos marííim.ois Jaime Arroyo Gar­
cía, Francisco Valderrama Gómez, José 
darcíft Fernández, José Gómez Álarcón 
y ei carrero Rafael Palomo García.
A las tres de la madeugadía anterior y i 
cuándo vi silencio de la noche era más j 
profundo, éi'guarda particular de la,callé' 
de Tori ijos, Rafael tara, se sorprendió 
grandí mente ai notar que de un balcón ; 
de !a Císa numero 90 de dicha calle i 
descendia al suelo una jóven, no-mal f 
parecida.- .. . . ;
El agenté nqcturim,récpgió la pro- ' 
íagoni^ta de! suceso, ‘ conduciéndola a 
la casa de sócorfb dél distrito de la? 
Metced, donde ‘le apreciaron diversas'; 
coníusiónes en lá cadera Izquierda. ?
Natividad Bernal Martínez, de 22? 
abíiiés y dbmiciliadá en la casa de refe-‘ 
rencia, dijo que hallándose en el balcón 
sufrió un vahidó', cayendo sobre la? 
acera. " ■->:/// t
Las palabras de la joven no fueron 
creídas por ninguno de los que la oye­
ron, porque eso de estar en ei balcón a 
las túc-s de la madrugada y en el mes? 
de Febrero, és eosa^masíado fresca.
Lo que parece mas verosímil es qué 
Natividad tuviera algún disgusto famU 
liar y para abandonar su morada realizó 
-el propósito de? descender por el bal? 
Cón. .
Después de curadai pasó al domicilio 
de donde de tal forma,pretendió salir.
El niño de once años, Antonio López 
Márquez, sufrió anoche una caída en el 
carril de la Viña del Conde, situad^
cerca de la ;carrete?'a de Churriana, i 
produciéndose una h8;;jda de seis centí­
metros en la frente, con períG^adórí del 
eráneo: y erosiones en los iabíos.'
Después,de cúrgdo-ehja casái’de So­
corro, pasó a! Hospital civil.
' o i m  \
Él episodio que Hoy se estrena en es­
te cine es el 18 deia película de más 
largo metraje que se conoce en el mun­
do, compuesta de 30 capítulos y titulada 
«Ei diamante celeste».
Figurarán en el programa otras 
tas, entre ellas la de marea Keystone 
en dos partes, titulada «Una hazaña 
Nicomedes».
D @ ié g a € iá 'f i;d e 'H a c s ie n iia
For diferente» concepto» ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 23.314*50 pe* 
setas.
Ayer constituyó ;en ía Tesorería de Ha­
cienda un depósito ,de 20 pesetas, don Diego 
Fontalvé Ramos, por el ÍO por 100 de la su­
basta de! agi'ovechamiéfito de pastos dé los 
móntés de Feñarrnbiaj . .
La Administración dé Própiedadés e  Tm- 
puestos ha apróbado para' el año actual los 
repartos del impuesto de consumos en les pue-* 
blos dé Caitatraca y Faraján. ,
: El Interventor generaí dé la Aáminlstra- 
ción del Estado comunica si señor Delegado 
de Hacienda haber sido trasladadoh la Itíter- 
véoción de Valencia el oficial segundo déla  
de ésta doaLuis Medina Leal. . ,
Ei Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado dé'Hacienda haber-sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de bellotas del monte denominedo 
«Géméz», de los propios del pueblo deMon- 
dsij a favor de don Miguel Peinado Macías.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las slguíentés pensio­
nes: ■
Doña Isabel Pí Cepeda, viuda del segundo 
teniente don Ramón Sipluga Lio,reas, 4C®
Doña Josefa Quesada Ramos, madre del 
soldado Juan Llano Quesada, 182,50 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguiontos retiros;
Don Antonio Giner Moreno, sargento de 
carabinéfos, too pesetas.
' Sebastián'Blanco Rodríguez, carabinero, 
'^ ‘G2 pése-tas,:'
Don Manuel Estevez González, .primer te­
niente de. carabineros. 186.50 pesetas.
. ..Antonio Guardado González, guardia civil, 
38'02 pesetas.
"Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería dé Hacienda la suma 
de 8.272‘52 pesetas.
sKmaoBBsimmI I MU I M» rT 1 -
de 12,800 kilos,, én lfl Alcanria y:.- provinídas 
de Madrid y Toledo, de 15 a.-16 la, arroba, dé 
f 1,50 kilos, y. a 20 ,y .21 céntimos, ql küQ, dé 
aceituna.
En Reus y las Borjas, de 21,50 a 22 peseta» 
él cántaro de 15 kHos, y la dase corriente, 
de 17 a 20, o bien de 136 a ,140 Apesetés los 
loo kilos. '
; En el,Bajo Aragón, lo oliva última se paga 
á 02 pesetas los 15 Itííós, y dé ÍY a 181a ciase 
corriente escaldada y arroba de 12,6000.
■ En la ribera del Bbró ?y NaVairra se paga la 
oliva a 4 y 4,25 pesetas e! doble decálitro, y 
el sceíte dé 17 a 18 pesetas la arroba dé 1 2 ,^  
kilos y clase corriente.' ' ?
En Zaragoza se cotiza él acott»■■s^dalult.a- 
j5 y  IT pesetas; el.de la tierra, corriste,, dé 
18a ISpesetas, y el fino, de21 a 22 'pesetá^ 
;rarróbd.dé 12,6^^ . ..^iiiiniAim "
IHSTilUCOiÓKÍ PÚÉt|L!e]l
Lá Asociácíón local de maestros nacioná- 
les de esta capital celebrará reunión' el pró­
ximo Domingo, a las once de la mañana, para 
tratar de asuntps de interés para I» misma.
; El habilitado de Alora remite • nóminas Mel, 
personal,"Correspondiente al raes dé la fecha,
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga púbíi?- 
ca lá résóíudón de la Dirección genera! acer­
ca de los expedientes? ittcoádds en virtud de 
instancias de los maestros, y maestra^ quéise 
mencionan, solicitando, ser nppibrados, fuera 
de concurso, por derécLós de consorté, 
para las.escitelas que se.citan.
Á y u n í m m i é i t t É B
R seaud íaoión  d e i a r b it r io  dei
. vDía,22 de Febrero áp 1617. ' /; "
Pesetas
i i a r D D D i ñ O l é i i
ACEITEN,
El mercado de Sevilla, casi paralizado. 
Precios nominales. Los almaéehistas no com-í 
pran hasta ver lo que dá de sí la situación in- 
iernacibnal, y los entradores no se contentan 
con precios bajos Aunque nominales, las úl­
timas cotizaciones fueron; de 13,75 a 13,87 
pesetas arroba los aceites viejos Corriente.s,;; 
y de 13,85 a 14 los nuevos, bien presentados.'.
En Córdoba, las clases finas varían de 56 a 
50 reales arroba de 11,600 kilos.
En Bái^Celona, el negocio está paralizado 
por falta de embarques.
Nominalmente sé cotizan: andaluz superior¿ 
de 130,44 a 131,52 pesetas; ídem córrienteí 
de 126,06 a 128-26; Bórtosa buenos, de 134,73 
139,13; Aragón, de 134,77 a lv34,4S; Lérida, 
de 132,61 a l£9.96; Urgcl de 134,78 a. 139,13, 
y el de orujo Color verde primei'a, de 105 á 
107; segunda, de 100 a i04; amririllo primera, 
de 107 á 1! 7; ídem segunda, de 104 a 114; obs­
curo. a 89. ;
En Valencia de 17 a 18 pesetas la arroba
Es el iDéjor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles.
Recomendado contra la inapetencia, malas digestio­
nes, anemia, tisis, raquitismo, '
Pídase en farmacia^ y en la del autor, León, 18, Madrid.
fESQADEiiOs Granos be Salud beiB'Frangk
satioos, Vspuratioos y Antisépticos
» CONTRA eu
E S T I B E N  I M I E N T OéttiSanf/ 3a iocteus 
JEáuurcK, y  sus consecuencias:81tt camt>liur oostmalireB ni dismlatiír' 
It oantidad; de alimento», se toman con las , 
comidas, y despiertan el apetito.
-Esliese ú-Rótulo &ájmto tú 4 Colores, ̂
Í>ARtS, Farmacia LEROY, 9, Rae de OlAry
V i i r O O A S  U A S ^ r A r t M A e i A M
ms lIlBB ffiL i 1  E M if:
ácába dé ptiííílcár lo.s'^lbums: 6.® y 7.®, titulados'
L a  mss ' ' [ - t í
Cm m ilUa J a  . ’ ¥ i^ m  ^
 ̂ Í PiíECIO DE CAdA ALDUS! á
En Madrid,. á  p.ésetas. ' '..Ert prptlá.ólhs, 3 s»c  ¡
En todas las librarías, y ,en ,la ..Qása Editorial iáilly-Báííiler8.-“ ]|û  ̂
de Balboa, 21 y Plaza de Santa Aña, II, Macirid, , “  '
Matáéefo . . . . . . . . . í.332‘05
» del Palo . . , . . . . '17*45
» de Churriana. . .  ̂ . OO'OO
:» . de Taaíino». . . . . 6‘9Q
8ub-ufbaños . .  . . . . . . 00*00
Poniente. . . . . . . . í . 24*64
Churriana . . . . . . . . . 00*00
Cártama. . . . . . . * . . ■ 2 8
Süáfez . .........................  ! . . oo*co
Morales. . < • • . • . . 7-80
Levante. . . . . . . . . . O OÓ
Cepuehiñós..................... .... 5*83
Fefrocerrll. . . .  . . . . . 30*36
Zamarrilla. . . . . . . . ■ '4*34
PaiO:. . . . . . .  . . ,. . 7'20
Aduana. . . . . . . . . . 00*00
Muéííe 1 . . . . . .  . . * 361*24
Centra!. . . . . . . . . . O'OO
Sub-urbanoá Puerto. , . . . , 17*60
' '^*'Totái . H l7 '4 3
•Kiatsd@i»o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cada» en el día 2 i deFebrero.su peso en canal 
y dere¿?tio3 por todos cónceptós:
19 vacuno» y 1 ternera», peso 3.184‘25kiló- 
gránios, pesetas 118*42.
62 lanar y cabrío, peso 307*75 kilógramos. 
pesetas., 24'3i. ,
17 cerdos, peso 2.139*00 kilógramos, pese- 
t8s 213 90.
Carnes frescas, IIS'OO kilógramos, 11‘50í 
pesetas.
20 pieles a 00*00 una, lO'OO pesetas.
Total de peso, 6.046*90 kilógramos.
Total de adeudo, 578* 13 pesetas.
HemeeiterSos
Recaudación obtenida en el día 22 de Febre- 
rojjor Ios-conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 386*00 pesetas.
Por pénnanencias, 27*50 pesetas.
Por exhumaciones, '00*00 pesetas.
Por registro dé panteones y nichos, OO'OO. 
poetas.
Total, 413*50 pesetas.
' I I 9 T A S  P E  m s í ^ m ñ .  :
Es probable que se entable el Levante en 
el Estrecho de üibiaitar.
Le ha sido faciiiíada la libreta marítima, 
para que pueda vavegar, al inscripto José 
Berenguer Moneada.
y - ”""""'— .
Se ha éxpedldo fe.-cle sblteríá, y páse a 
¡a reserva, para qu® puedan contraer matri­
monio, a los úiscriptós Francisco García 
González ijt Rafael VtiáíéPéreZí . ^
Vapores pesqueros ént.rados ayeri . 
«Castor»,’dei Peñóm'' '
Salidos:
«Carmenche», para Melilla, y «García Prie­
to», para El Peñón.
D E P iS T D p  O IV ÍL  -
Juzgado de la Alameda .
Nocimientos.—Ninguno.
Defunciqnrs.— Alejandra Farge Barba y 
Salvador Baena Cpríó's._ ' '
Juzgado de lá Merced
Nacimientos.—Juan Pérez Rueda,
Defunciones—María- Sánchez Olozabal y 
Mariana Ruizjiménoz. - *., ?
- Juzgado de SauJo Domingo ?
Nacimientos.—Juan Múfioz.Sánchéz, Anto­
nia Medina Tnijillo y. Francisco Valdés He- 
rresuelo. ■ í;. . ., ./;
DefiinciopfS;— Ráfééla García Medina, 
Juan Gaoña Sánchez, Pausino," Jiménez Ruiz 
y GoncapciÓnSerranó. Sánchez.
SaHda» d$, Mjilaga
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercanoias con vjajertH) á 
Ttetx id. id. a las 6,á© á. - ̂
Balido de Ooí» pá^d’i
Tren correo a las 7 mí  ̂, .
Tren mercancías coa viajero» á 
Tren id. id. alas 4jl41. * >,
Salidas de Málaga parg^
Tren mer<w.ncías con'viajeroá a 
Tren Correo a la I,50L ■ ;?'®
Tren* mercancía con
Salidas -ds Fumgi^old
Tren mercancías oéh viajérbí á 
' Tren id. id. a las 11,45 ra. "
Tren oíSfíeo a las 4,211.
' Sállddd de Málaga pafa
Tren mercanolfin con, vlajérbiá'iiÉíii:'’Ia.V'Í ."i •''/ '■ í' . • .Tren q\ neo á' lál'1.
Tren áismeóíonál ádátfíii'Bi ■' w
y U S iE P D ^ D É S -
Charloi ha recibido una tremenda bofetada I 
en un teatro. - ■ - . . \  ; K
—¿Y'qué piensas hacer?-le pregunta un J 
amigo. ;
, —No volver a poner, los pies en ningún tea -¡  
tro hasta que no se snpriniala «claque»
—¿En qué se parece un campo a un pre­
sidio? . ‘
—En que tiene grillos.
. —Doctor, ¿qué pone más nervioso, el té o: 
el café? ■ . v-- '■/' - í?
—El te...!éfono cuando, no contestaiw
BISLÍ0 TESA P y B L lM .
---D E  LA. — ' ' :
S 0O !E 0R !I EC0RÓ9SICA
: . d e  d e l  P a s e  •
Plazss dS'.ia C ío n stlíu c íén  » ú m . 3- '
Abierta de, once a tres de lá tardo y do siete 
» nuÚVé dé íá noche.
: .Salidas de.
Tren, mercancías con' v j^ eroá j^ " 
Tren  ̂ 12,,J,ÓÍÉ '̂
Tren oófréó a lás
; EjL P O M r 'i . - '
Se vende en MadvM- 
En Granada. ~Acerás'
En Bobadiila.—Bibliotecti de Íaí'd
i l 4iiln§iio.'dei Ái ^
Be ■ alquila en pre cío arregi adcrait bi® 
O a l m a B é n , r .  •, ,r-
CINE PASCii^jíiii
El mejor dé Máí^sá Alár 
(junto al Banco de Espáñá) ;̂:M 
tínim de 5 a 12 de la nc^^J  
,r!09. Los P'o'mingós Y  
continua de 2 de la tarda
Butaca, 0*30 céntimos.T 
Media general, 0*10.
PETIT PALÁ̂ :
(Situado en calle de Liborio' 
des funciones de cinemató^.i ‘ 
ches, exhibiériclose éscogÍoa|
TJp. áe ELí POPüLABS^í
